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Pocas cuestiones más amplias cabría plantear que las del título que
encabeza estas páginas, para lo que concierne a unos siglos medievales en
los que la influencia o la presencia directa de la religiosidad cristiana y de
las instituciones de la Iglesia romana son patentes en todos los ámbitos de
la realidad. Además, el volumen e importancia de las fuentes documenta-
les y narrativas de origen eclesiástico es tal. que forzosamente incide en la
orientación de muchas investigaciones actuales e incluso condiciona a
veces el tipo de conocimientos que alcanzamos. No se intentará aquí refle-
xionar sobre las numerosas facetas que sugiere la interrelación Iglesia-
sociedad, ni plantear o repetir teorías historicosociológícas acerca de la
influencia de lo religioso en el medievo hispánico. Se pretenderá, tan sólo,
comentar algunas lineas recientes de investigación, entendiendo. como
punto de partida. que es útil distinguir dos sectores específicos. Uno. el
referente al estudio de la Iglesia como área de jurisdicción particular. al
clero como sector de la sociedad, a las instituciones eclesiásticas como pro-
pietarias de patrimonio y perceptoras de renta, a las jerarquías de la Iglesia
como parte del poder constituido. Otro, el relativo a la religiosidad, a sus
expresiones devociona~es. a Lis prácticas morales y de beneficencia, las
desviaciones y herejías~. los problemas de relación con los no cristianos y.
todo ello, no sólo desde el punto de vista eclesiástico, sino con los enfoques
mas amplios de Li llamada historia de las mentalidades, o con los más
recientes de la antropologia histórica. No hace falta decir que el primero
de ambos sectores ha sido y todavía es mucho más atendido que el segundo.
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Basta repasar los recientes repertorios y tratados generales de que dis-
ponemos para imaginar la ingente cantidad de temas de posible investiga-
ción que pueden ser abordados después de conseguir la suficiente prepara-
cion metodológica y los conocimientos fundamentales de base que. con
tanta frecuencia sc descuidan cuando se trabaja en campos alejados del de
la tradicional historia eclesiástica, que sigue siendo una especialidad de
gran envergadura. En especial. el repertorio dc Historia de las Ciencia~ Ecle-
siásticas en España . el Diccionario de ¡liVor/a Eclesiástica de España 2 o.
también, la nueva Historia de la Iglesia en España 2 o los capítulos corres-
pondientes de la Historio General de España y América ‘~. así como, en otro
orden. las recientes guías y catálogos de archivos y bibliotecas eclesíasticas
5
de nuestro flais -.
Hay que abordar siempre algunas cuestiones generales. Completar. por
ejemplo, investigaciones en el Archivo Vaticano porque. ~ menudo, no se
establece bien la relación entre temas eclesiásticos hispanos y los propios
de la Iglesia en general o de la política pontificia. La publicación sistemáti-
ca de documentación pontifica referente a los reinos hispánicos —activi-
dad de la que existe un destacado exponente en los volúmenes publicados
en los Monurnenra Hispan/tic 14¿tieana ~ ha de contribuir de forma seña-
lada al mejor conocimiento de la dimensión hispana de la política pontifi-
cia 2• Existen, no obstante, diversos trabajos en los que se plantea el análí-
¡ Repertorio de las (.iencicrv Eclcwicis¡icas en España. 9 soIs., Sa ama nea, desde 1967.
2 Diccionario cJe Historia Eclesicisíiw de España. dir. por (1. Aldea, T. Marin y J. Vives. 4
volúmenes. Madrid. 1972-1975.
Historia de la Iglesia en España. di r, por R. (Sarcia vi llosí ada, vols. 1. II-! U 11—2> y III.
Madrid. 1979-1982.
S~NcnF/ 1-1 FRRt:RO. J.: Historia General de España y Amercc¿ vol. iv. (10854351), M a—
drid, 982. pp. 179-257. y por RLV[;LLTA SOMALO, J. M,. vol, Y (1351-t5t6y Madrid. 1984. pr,.
189-270,
A título de i ndicae ión. solamente. (julo de ¡cts are/uros ‘‘ las bibliotecas dc lct Iglesia ea
ESpaña. León. 985. 2 vds.. y (Iatcdogo colectivo dc’ ¡cts biblicítecas cíe centrús dc’ estuchas scic:s,cisti-
¿os de España. Madrid. 1982.
A esta colección pertenecen las siguientes colecciones docotflenta les: MANSIti.A Ri?o-
vsi. D.: La dc,cuntcntacich, ¡,oneificic¿ hasta inocencio iii <965—1216), Rc,n,a. 1955. y i.a doc,tn,en-
tc,cio,t pc.ntific¿cí ch’ Honorio iii (1216-L 71. Roma, [965: RooRtc;liS? 111k LAMX. 1,: La clocunien-
icutón ¡‘o,uificic¡ de Alcp,nclto IV <1234—l26l~. Roma. 1976 y Lo dncn tu en tació it t~o it rif¡ci,u cíe
tírhcíno IV (126/-1264), Roma, 1981: Zt’Nn ~ÑÑUS 1 ARÁMm RS i.: Rulos y <curtas secretas Thocco-
cío VI (1352—13621 Roma. 197<). También publicado por la niisn1~i institucion. el l¡istitiitt> lis—
parvA de Historia Leles ástlea, pero etí su colección Sobsidha. la coleccion doectníen tal de
MANStiLA Riovo. O.: La clocunueatc,ción espcutuolct cíe! archivo ch! (cístel £ Aa ge/o 0395-14/81
Roma. 1959.
Son de gran utilidad para el estudio de las relaciones entre el pontilicado y la iglesia
castellano—leonesa los registros pontificios publicados por la Bib/iothtque des &cilc:s Fran~vives
dÁthénes etc/e Borne en los que se suele eneontra r ah undante doen me níacion releren te a lii
Igl esía s bispsi o leas. As ini i s mo. en la ob Fa ile Liii s Soil -e, Fenl si n de,. Policiccí ititeraca ioníil ¿te
Isabel la (acolito ols.. Valladolid 1965—73. se incluyen las instrucciones dadas por la reims,
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sís de cuestiones tocantes a la intervención pontificia sobre la Iglesia bis—
pana o la participación de ésta en asuntos generales de la Iglesia católica.
Por lo que se refiere al primer aspecto, destacan los estudiós sobre las acti-
vidades en la Península Ibérica de nuncios y legados pontificios o sobre la
actuación pontificia en problemas particulares. a veces de dimensión só!o
diocesana. Por lo que afecta al segundo aspecto, destacan las investigacio-
nes sobre la participación hispana en la celebración de diversos concilios
ecuménicos. Se trata siempre de estudios centrados en periodos cronológi-
cos cortos o. cuando más, en cl espacio de un siglo, por ¡oque se puede dar
noticia de ellos según a qué etapa cronológica se refieran. Para el siglo XIII
se puede disponer, entre otros, de los trabajos de Demetrio Mansilla t
Ildefonso Rodríguez (le Lama ». Peter Linchan Antonio Garcia Gar-
cia ~. B. Wbebb-Wbeeler 2 ,%• F. Rivera Recio 3 y 1. Nl. Nieto Soria 4
Para el siglo XIV se ha investigado mucho menos este tipo de cuestiones,
pudiéndose recordaralgunos libros y articulos como los de Luciano Serra-
nc ¼,José Zunzunegui Aramburu 4 José Cciii Gaztambide 7 Luis Suá-
castellana a sus enviados a Roma que reto San de mucha utilidad para conocer los prob le-
mas de las reí aciones entre (astil la y el papado a fines de la Edad Media.
M ANStUI A RFOYO. U.: Iglesia casiellano-lecrnesa y curia roruiana ¿O /o,s tiúnipos dcl rut San
Férnando. Estudio dounu’ntol .scucado de los Regisiros Vaticanos. Madrid, 1945: así como sus
ediciones cíe documentación pontificia citadas en la nola 6 incluyen breves estudios tntro—
<Ittebrios.
Vúa nse las obras de este autor cisadas en la nota 6. en las que se incluyen breves cM u—
cli os inirc,d u etouios.
1 .iNi: ¡JAN, P.: Tía’ Spaaish (ha rch and ¿itt’ ¡‘apura ñu ¡itt Thirteemh Ccnturv Cia nsbhdge.
1971 Orad. española, S~•¡1a nianca 1975> y su con jo ¡Sto de estudios. Spanish Church and Sccie¿t:
1150-1300 Londres. 1983.
G.x¡« ix GáRctx. A.: «La leles a espa ñola y el pontí Iteado romano en el siglo XIII».
Salnuaacicer,sís. 19 (1972>, Pp.355—263 y «Fil meros reflejos del concilio lateranense en (asti—
la». en Vado, 1-?uscrirrco-JlcIúsucíwua, Ee<igabu’ ¡¡ir. &of l.rccbesius ti Spacliag, 0kM., Ro ti, a.
1977, púgínas 249-282.
2 \Vi u íistvWrur±tIR. 8.: «Tlie Pa pacy a nd Hispanle i nterstate reía) jons. 1195—1212», TIte
(auluolí, Hixiorical Ru’u’uu’w. 13 (1927. reim p. 1966), pp. 29-38.
RistRA Rtsío 1. El: o Personajes hispa nos asistentes al IV Concilio de Letrán, Preel—
sion aportación de nuevos documentos. Datos biogrsi fleos». Hispania Sacra. 4 (1951>. PP.
y33 3-355.
‘~ Ni vto St tRíA, 1. M,: « El intervenc,on usmo pontificio sobre la iglesia conquense en el
siglo XIII». Hispania. XLv (19851 pp,33-SS.
O St.Rt<xNo. L.: «Alfonso Xl y el papa Clemente VI durante eí cerco de Algeciras». tau-
deru>os dc Trcuhajo de la Escuela Española de Arqueología e Ilis¡oriu en Rorn a 3 (1915). pp, 1—35.
ji JN/tSN Fc iii ARAMní att:. ].: «La (iáma ra Apostólica y el reino de Castilla durante el
pontificado de 1 noeencit, XI (1352—1362)u< Ambo!ogiua Annuct 1 ( 1953\ pp. 156—184: «La lega—
ci6» deI cardenal (Jolila orn e de la Jugie a Castilla y Aragón <l355—1358)», Aatholagica .4 anua
12 (19(4>. pp. 129-156. y «La legación en España del cardenal Pedro de Luna. 1379-1390.>.’.
..VIi.s¿í-11, Ría. Ponñ/i. 17¡se. 47. Roma, 1943, íw. 83—137.
tioÑí Ci.A¡rtxM na»: « El fiscal is mo ponSilicio en España en ¡iens po de Juan XXII».
.4 níhc#/capca A,uzaa, 14 (1966>. í’n. 65—99.
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rez Fernández ~< Antonio García García 0 o Peter Linchan 20, Ya para el
siglo XV se puede contar con los trabajos de Justo Fernández Alonso 21
J. Nl. Doussinague 22, José GoiM Gaztambide 23 y Vicente Angel Alvarez
Palenzuela ~ Es igualmente importante plantear otros aspectos relativos a
la interdependencia entre Iglesia. poder político y orden social (vg. en los
trabajos de A. M. Rouco-Varela 25 o C. R. Boxer 26) o al clero como
cuerpo político, capaz de manifestarse corno tal a través de alguna fór-
mula asamblearia de carácter eclesiástico 22 o de cualquier otra naturale-
za 25
Una línea de investigación muy fníctifera parece ser la que aborda el
estudio del episcopado en una época como cuerpo eclesiástico y sociopolí-
‘> St ÁR [:1 EFRNÁNI)FZ. L.: Castilla. el etano í’ la crisis concilicír (1378-14401. Madrid, 960.
GA~eM CiARCIA. A.: «Notas sohre la pol itica eclesiástica de Alfonso XI de Castilla».
Victoriensia. 7.5. Miscelcinea José Zunzunegui. LNzudio.s Históricos, 1. Vitoria, 1975, pp. 163-182.
» L~ Fi lAN. P.: «[he Ch u rch. ibe eco nomy and lbe reconqu sta’ iii ea rly Loo rteenth—
Cien tsry Casille», Revisrc, Española de Teología. 43 t >983). Pp. 275—303.
-> ELRNÁN 31k! Aí.oNso. 1.: legaciones y nunciaturas en España de 1466 a 1521, 1: 1466—1486.
Roma, 1963: «Los enviados pontificios y la colectoría de España cíe 1466 a 1475>’. Amhologica
Anima. 2 (>954), Pp. 51-122: «Nuncios coleclores y legados pontificios en España de >474 a
¶492», Hispania Sacra. lO (1957). np. 33—90: «Don Francisco de Prat». primer nuncio perma—
nenle en Espata (1492-1503)», Antholoyica .innua. 1 (>953). pp. 57-154. El libro <le Miguel
Ha IIIort Alc.jandro VI y la (Jaso recd de Aragoít (/492 /4981. Madrid. 1958. debe ser citado t ¡ni
bién aquí aunque no toque directa mente cl ¡ti, bito de estudio que cotísidera ni 0<
— 1), )t ¡SS ¡NA( 1.21k. J. M : Fernando el Cracd¿c o í ¿¡¿¡‘rna de Pisa. Ma d rld. 946.
2 (ioN i Ci A/TAM tIUL .1.: «L.a Sa jíta Sedc x la rccon q u sta <leí reino (le Granací t » Hcpc¡
ma Sac u, 4 (1951). pp. 43—80: « Reconipen» s d M irtí n V a sus electores espa ñolcs« Ibspa
nia Sacra II (1958), Pp. 259-297: «España cl V C onc i 1 it> <le Letrán». Annaariunt U, <ion o,
Cinc ¡horran 6 (1974), 154-222 vn Los espa ñok cn cl Concilio de Constan za. Not is btoeí ¡fi
cas’> Hispania Sacra. 30(1963). pp. 2.53-386 35 (196) pp. 103-158: 36(1965). Pp. ‘6» 3P
At VAR 1k! PAt tiN/ t [it .5. V. A,: Extinción dcl risn,a de Occidente La frgc¡, irht del , ardcnol
Pedro de kóix cíe Aragón (1425-14301. Madrid. 1977. y, «Ultimas repercusiones del cisma de
Occidente en España». En la España Medieval. V (1986). pp. 53-80,
~> Rut Ro-VARU.A. A. M.: Staat uncí Kirc/te irn Spanien des It>. .Jc¡hnltundcrr.s: Mu n idi. >965.
W ixí IR. U. R. : Tite CI, art It cnihtont caíd ¡benicía ,Ivpan.sion. 1440—1770, fue John Ho pR i n
UP.. >978.
27 Recientemente se hati producido algunos trabajos referidos a las asambleas del clero a
fines de la Edad Media. Véanse: Azcon.á. II rut:: <<Las asambleas cíe> clero de Castilla en el
otot¡ o <le la E dad Mcdi a,>. Miscelcí o ea ¡oit Zo nz¡¿«¿gui (1911—1974). Lii u t/tos Hi,»yhri,os. 1. •V11w
ría. 1975, Pp. 203—245, del mismo autor. AZCoNA. 1. n:: «Estado e Iglesia en España a la luz
de las asa ni bleas del clero en el siglo XVI». en Acta.> dcl ( ongr, So Interitcuioital Teresiano,
Sala ni anca. 1982. Pp. 297—330 y Vio Al .05 Rí ¡t/ ir. Tui FI )O E 1 Aprc.viínacir)n cd Concilio No-
cional dc Sevilla. /478. Madrid. 1984.
tilía maní lestación cíe la presencia del clero en i nst,tuc <mes asatn blea rías de siglí fi—
cactón política se encuentra, para el caso castellano, en las Co, tcs A este respecto. pueden
verse: O’(~AI.LAGhíAÑ, .1. F.: «[he ecclesiastical Estate in thc (. urtus of Leon-Castile. 1252-
135<)). 71w (athcdic Hisiorical Reriew LXVII <1981). pp. 18» 213 y ARPAN! GUZMÁN, A.: «Cíe-
ro y Cortes ca steíla lías (Pa rticipacion ~ di fereiícia s esta ni ea tales)». Lii La Lspc¡ñc¡ M,dicrc,1.
Universidad Complutense. 2 (1982). 49-58.
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tico a la vez: en ella trabajó Tarsicio de Azcona para la época de los Reyes
Católicos 29 y la tesis doctoral de José Manuel Nieto Soria ha venido a
renovar profundamente nuestros conocimientos, así como la metodología
de trabajo. con referencia al período 1252-1312, ampliándose sus conside-
raciones hasta 1350 en trabajos posteriores ~ A este respecto deberán tam-
bién tenerse en cuenta trabajos referidos a otras épocas y áreas que podrán
aportar puntos de vista de interés ~j.
Otra dimensión en el análisis del episcopado, aunque con contenidos
que desbordarían los aspectos propios de tal análisis. estaria constituida
por el estudio biográfico de algunos prelados, temática descuidadisima en
los últimos tiempos, salvo si se tiene en cuenta alguna que otra excepción
como los casos del cardenal Gil de Albornoz 32 —estudiado, sobre todo.
por su papel en Italia a mediados del siglo XIV—, el obispo ovetense
Gutierre de Toledo ~ el prelado prerreformador Pascual de Ampudia ~
el arzobispo de Santiago. Berenguel de Landoria 3t el obispo Acuña, pre-
24 AZCONA, E DE: La dección y reforma del episcopado español en tiempo de (os Reyes (‘otólí-
ecw Madrid. >960. y Juan de (‘astil/a. Rector de Salamanca, Su doctrina sobre el derecho de los
Reves de España a la presentación dc’ obispos Salamanca. 1975.
Nturo SoRIA. .1. M.: Los relaí.iones monarquía-episcopado castellano como sistema de po-
der 1252-1312. Madrid, 1983. 2 vols. «El carácter feudal de las relaciones monarqula épis-
copado en ci -áníbiso casteilano. El caso del obispo de Cuenca». En la España Medieval, 3
(1982), pp. 197-218: «Abadengo episcopal y realengo en tiempo de Alfonso Xl de Castilla».
En la España MedievaL 4(1984). pp. 707-734: «Los obispos de la diócesisde León en sus rela-
clones con la monarquia, 1250-135%>. Archivos Leoneses, 74 (1983), pp. 201-262: «Las realida-
<les cotidianas en las relaciones monarquía-episcopado en Castilla. Siglos XIII-XIV». en
Erar et Eglise dans la genése de ¡bat Moderne, Madrid. ¡986. pp. 217-226: «Le ponvoir royal el
l’épiscopat en Castille, XlJJéníe-XlVéme siécles». 1>’ Moren Age XLII (1986). pp. 383-403. e
Iglesia y pc>der real en Castilla. El Episcopado, 1250-1350. Madrid, 1988.
Este es el caso, por ejemplo. de ELUíCIIER. R. A.: TIte episcopate in ¿he kingdom o/León
h tite Twenl/th-Cientu,-v, Oxford. 1978 y St. lames s catapult. Tite li/e and times of Diego Gelmírez.
Oxford. >984: GoÑí GAtrAMBInr.. 7.: «Los obispos de Pamplona del siglo Xlix>, Pnnezpe de
Viana, LXVI (1957). pp. 41-237: Historia de los obispos de Pamplona. Siglos XIVy Xk Pamplo-
na. 1979, y VIN<KF. J.: Sraar und Kirche im Katalonien un Aragon wábrend des Mittelalters
Mtinster, 1931. y «Estado e Iglesia en la historia de la Corona de Aragón de los siglos XIII.
XIV y XV>’. VII Co~zgrescí de Historia de la Corona de Aragón <Barcelona, 1962>. Barcelona.
1964. pp. 267-285.
Bit¿Fvro 1’ÉRF/., J.: El cardenal Albornoz. Hotnbre de Iglc’sia y de Estado en Castilla y c’t
Italia, Madrid, 1986: Diplomatario del cardenal Gil dc Albornoz, presentación e introducción
por Emilio Sáez. Estudio diplomático por TRENCRS OIJFNA. 7,. Barcelona. >976-1985.3 vois.
y SAr.z. Ci.: «FI cardenal (iii de Albornoz y los beneficios eclesiásticos en Emilia-Romaña
(1353-1367)», En la España Mcdievat 1 (1980), pp. 423-442.
» EFRNÁNDFL CioNrun. 1- Gutierre de Toledo. obispo de Oviedo (1377-1398). Reforma cele-
sióstica vn la Asturias ba/omedieval. Oviedo. 1979: La clerecia ovetense en la Baja Edad Media.
Estudio econcksnico, Oviedo. >982 y La iglesic, de Asturias ea /ct RafaEdad Media EStructuras eco-
nc5mico-odministrativa,s; Oviedo. 1987.
>4 ORTEGA, 1. L.: Un re/armador pretridentino: Don Pascual de Ampudia. obispo de Burgos
(1496-512>. Roma. 1973.
“ DIAL Y DIAL. M. C.: GARÚA ORO. .1., y onos: Hechos de don Berenguel de Landoria, arzo-
bi.>pc> de Santiago. Introducción, edición crilica y ¡raulucción. Santiago de Compt~steJa. ¶983.
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lado en Zamora 36, el arzobispo Fedro Tenorio ‘k entre algunos otros que
cabe citar ~ En cambio, sobre Jiménez de Cisneros, por ejemplo, lo más
reciente ha sido la reedición de la antiquísima obra de Gómez de Castro ~
o la también reedición de la biografia decimonónica de Carlos Navarro
Rodrigo 40, Asimismo, será preciso perfilar mejor y más profundamente el
episcopologio medieval castellano-leonés, labor en la que se han produci-
do algunas realizaciones puntuales 41 y para la que resultan de gran utili-
dad obras antiguas de los siglos XVI. XVII y XVIII 42,
Otro punto de vista ¡o facilita el estudio por diócesis o grupos de dióce-
sts, que nos aproxima mucho mejor a problemas o realidades de alc-ancc
regional y puede ser proyectado sobre atuplios periodos cronológicos e
incluso sobre otros temas, dada la función de modelo que a menudo ejer-
ció la geografía y administración eclesiásticas sobre la secular. Hace ya
doce años, la tesis de José Sánchez Herrero sobre las diócesis del reino de
León en los siglos XIV y XV señaló un modo de hacer que parece conve-
niente continuar, al abordar todos los planos de la realidad eclesiástica
—geografía. jerarquías. normas, funcionamiento— y religiosa de una am-
plia región durante un tiempo histórico homogéneo ½ Pero lo más fre-
atente ha sido y sigue siendo hacer estudios por diócesis o colecciones
GUI ~.AWTL A, M.: FI obispo A cuño. Historio de un comoncm. Valladolid, 1983.
~ SuSnrí FtatNÁNDEZ. E.: «Don Pedro Tenorio, arzobispo de Toledo (1375-1390»>. Estu-
dios dedicado,» o Menéndez Pidr.íl, IV, 1953. PP. 601-627. Sobre este prelado escribió su memorsa
de licenciatura Maria Soledad Ció¡nez de las Heras Hernández en lit Universidad Conxplu-
tense de Madrid,
>< ási. por ejemplo: SÁNent 7 HFRRFRO. i.: «Don Juan González. obispo de Cádiz. 1426-
1440>’, en Anda/aria Medieval. JI. Artcts del Primcr C.cntgreso de Historia de Anda/at&t Cór<loba.
1978. 123-132: MONTt:S Rc>MERO-CAMA<I o. 1.: « Un episodio de las relaciones Iglesia-Estado
en tiempos de Juatí II: La postulaciótí de clon Rodrigt> <le Luna como arzobispo de Sevilla».
Archivo Hispalense. 197 (1981). pp. .3-22. y Ot.t.r¡Ro, J. A., y PtRti/-EMttmn. 1.. «Fray Gonzalo <le
Illescas. obispo de Córdoba (1455-1464)». Erebea (Huelva), 1(1979). pp. 23-42.
>» GÚMF/ Of CAsIRO. A.: De Mss hozad r,,s de Francisco Jiménez de C.is,tero.« Madrid. 1984.
~« N~vxi<Ro. Ci.. y R<)t)ntco: El ecirdencil Cisneros. Madrid. 1986 t reed.).
~‘ Rrvt RA Rí CíO, J. E: «Notas para el episcopologio palentino de los siglos XIII y XIV».
Anuario de Estadios Medievales, 9(1974-1979). pj~. 407-424: SÁsetIEí 1-li.atnratts. J.: «El episeo-
pologir> medieval gadilano. Siglos XII1 al XV». Iftt la ESpaña Medieval. 1 ( 1980\ página 443—
466.
42 Ejeníplos de este tipo de obras se pueden encontraren autores como Juan Gómez Bra-
vn (Córdoba), M. Ji tíiemía Ju ra<lo (Jaé¡í Y Rus Puerta (Jaén). Diego Ortiz cíe Zúñiga (Sevilla).
Francisco Pacheco (Sevilla). Tritón Muñoz Soliva (Cuenca). Pedro Fernández del Pulgar
(Palencia), Diego C?astejón y Fonseca, <Toledo), Juan Solano de Figueroa (Badajoz), A. San-
tos Calderón de la Barca (Coria). A. Fernández (Plasencia), R. Sanjurjo y Pardo (Mondoñe-
do). 1. Muñoz de la Cuelía (Orense), fray Prudencio de Sandoval tTuy), Francisco de Truxi-
lío (león), entre otros.
~> SÁt’~cnEz Hunituno. J.: Los diócesis riel reino de León. Siglos Y/Vv XV León, 1978.
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documentales de desigual factura, aunque siempre son útiles como ele-
mento de trabajo y fuente de referencia “~.
Para el conocimiento particular o institucional de diversos personajes.
sedes episcopales y cabildos catedralicios de diócesis de León y Castilla la
Vieja contamos ya con trabajos recientes, a los que conviene prolongar con
análisis en otros terrenos, incluso de mayor interés, como intentó Miguel
Santamaría Lancho en su tesis sobre el cabildo segoviano ~ Recuérdense
los estudios de Villacorta sobre el cabildo leonés 4t;, Sánchez Rodríguez
sobre el zamorano ~, San Martin Payo para el palentino 4~, López Arévalo
sobre el abulense ~«y Julio González ~ y José Luis Martín Martin. entre
otros St, Claro está que no todas las diócesis cuentan con archivos tan
extraordinarios como la de Toledo, sobre el que ha basado sus estudios
Juan Francisco Rivera Recio 52 a quien. más recientemente, se han unido
53!as aportaciones de otros autores como José Antonio García Lujan
~ Ejeníplos de estudios <te ámbito diocesano pueden ser entre otros, los de FERNÁNDE!
CoN tns. U Gutierre de Toledo, obispo de Oviedo (1377-1398j Re/broto eclesiástica en la Asturias
hajomcdieval? Oviedo, >979: La clerecía ovetense e,; la Baja Edad Media. Estudio socioecononoro,
Oviedo. 1982: La iglesia asn>riana tu la Baja Edad Media Ejaructuras económico-adminis¿ra¿i—
vas Oviedo. 1987 y Ronsir;IÁIL. MoLINA. .1.: El obispado de Baeza-Jaén. Organización y ccc>no-
mio diotestmnas (siglos XII!-XVI). Jaén. 1986.
~ tesis doctoral inédita presentada en la Universidad C?ompluíense de Madrid. Facul-
tad de Geografía e Historía, en junio de 1986,
Mmm .UAÉOR¡A Rot )RÍGI.JL/. E: Li cctbildo catetirtul de León. EStudio histórico-jurídico, siglos
N//-TíT León, >974. Para Ga>icía. un estonia inreresante es e> de DURo PEÑA. E,: «Las anti-
guas cl ign idades de l:t catedral ríe Orense» Anuario dc Latid/os Mcdicra/t<g 1 (1964). Pp. 289—
332.
~ SÁNS nl. Roí)RIr ;t¡tv. M.: Lc;s congitucitnt cts riel ca/ti/dr> dr Zomort,, (en pretísa ). Un iver—
sicta<t cíe Salamanca).
~‘ SAN M XRTÍN PAvO. i.: «El cabildo de Palencia». Publicarianes de la Institución Tello
Téllez de Menases, 34 (1972), 227-248.
4” Lóprv’ At<ÉvAt.o. ]. R.: fin ersItilcicí ctaedral de lo vieja Casilla: Avila. Su es;ructura jurídico.
siglos LUÍ-NT Madrid. 1966,
(ir)NL(I r¿~ GoN¡Át tI. .1.: «La clerecía cíe Salatnanca do rante la Edad Medía». Hispo-
¿taj 1>1 (>943). Pp. 409-431.
M.xnvN MÁRít. 1. L.: <‘Cabildos catedra>icic>s del occidente español hasta níediados
<leí siglo XJ II». Homenaje.. Pérez de Lirbel Silos, 1977, 2, 125-13b, El cabildo de la catedral de
,St,lantanca. Siglos TU-Tul Salamaca. 1975. Rt¡c~tot. A.: «Ciudad e Iglesia: la colegiata de
Valladolid en la Edad Media», En la España Medieval V (1986). 961-984.
52 Rtvr:Rx RT&ío, J. E: Los arzobispos de Ibledo, Desde su.’ c>rígenes hasta fines del siglo XI.
Toledo. 1973. El arzobispo de Toledo don Bernardo de Clu,tv (IÚ8S-1208). Roma. 1962, Lo iglesia
dc’ Tolcdo en el s4’la Xli il085-1208j Roma. 1966-1976. 2 vals. «La provincia eclesiástica de ¡o-
lerlo en el siglo XJ 1»,A¿ttltnltígica A,tnaa. VII (1959). pp. 95—>45. Los c;rzcñ,i.>pctr de Tú/cdc, e,; Itt
Bu/ru Edad Medio (siglos TI/-TU. Toledo. ¶969.
GARCÍA LLOÁN, J. A.: «Historiografía de la iglesia de Toledo en los siglos XVI a XIXo,
En lo España Medieval, 2 (1982). Pp. 267-278 y Privilegios reales de lo catedral de ToIrdo (1086-
1462). Inri, ¡<unir) ti dcl pcutriníomt ir, dc la SIC)> ci trové,’ cíe Iris dc>,íacicn¡ es reales, 2 vols.. Toledo. 1982.
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Francisco J. Fernández ~ y Socorro Prous ~. teniendo todos ellos un pun-
to de partida importante en los estudios de Angel González Palencia ~Q
pudiéndose esperar aún mucho más de estos fondos toledanos. Lo mismo
ocurre para algunas diócesis del sur. como son las de Sevilla —trabajos dc
José Sánchez Herrero. Javier Pérez-Embid e Isabel Montes Romero-Ca-
macho ‘y—, Jaén —José Rodríguez Molina ~—. Cádiz —José Sánchez
Herrero ~—. Cartagena —Iluminado Sanz Sancho— y Córdoba —Ma-
nuel Nieto Cumplido. Rafael Vázquez Lesmes e Iluminado Sanz San-
cho 6(L pero otras están prácticamente sin tocar por la investigación
moderna: tal vez pueden valorarse como anuncio de nuevos estudios de
esta índole la avalancha de colecciones documentales catedralicias que se
ha producido en los últimos años para algunas sedes del norte de la Coro-
na de Castilla. como son, por ejemplo, las referidas a las catedrales de
>~ HERNÁNDEz. F. J.: Lrys cartularios de Toledo. Catálogo documental Madrid. >985.
» P~o1ss ZARAGOZA. 5,: <‘La iglesia de Toledo. 1085-1274», Fin la España MedievaL 4
(1984). pp. 833-864.
>~ GoNZÁLEz PAlENCIA. A,: El arzolsispo don Raimundo de Toledo. Barcelona. 1942. y.
«Noticias sobre don Raimundo. arzobispo de Toledo ([125-l152)>. en Moros y cristianos en la
España Medieval Madrid. 1945. 100-176.
>‘ SÁNCHEZ HERRERO. A.: «La iglesia andaluza en la Baja Edad Media. Siglos XIII al
XV», Actas ¡Coloquio Historia deAndalucia. Andalucia Me<lieval. Córdoba, >982. ps. 165-330.
PÉREZ-EMOlO WAMBA. J.: <‘El cabildo de Sevilla en la Baja Edad Media», Hispania Sacra.
XXX (1977). pp. 343-181. y. en colaboración con OLt.mto, JA.: «La colegiata de San Salva-
dor de Sevilla en la Baja Edad Media (1350-1520)». Hispania Sacra. XXXI (1978-1879). pági-
nas 133-200. Isabel Montes Romero-Camacho presentó su tesis doctoral sobre la iglesia de
Sevilla en los siglos XIII y XIV
‘~ RODRÍGtJEZ MOLINA. J.: Fil obispc;do de Baeza-Jaén en la Baja Edad Media. Aspecto.s ero-
nómico-sotia/e,E Granada, 3974 (tesis doctoral), «Estatutos de la careríral de Jaén en 1368.
Recopilación de 1478». Bolelio del instituto de Estudio.» Giennenses. LXXXV y LXXXVI (¶976),
186 págs.. y El obispo de Baeza-Jaén. Organización económica diocesana (Siglos Xiii -Xti). jaén.
1986,
‘“ S~rnu HERREROS: «El cabildo catedral de Cádiz. Siglos XIII a XVs>.Archivo Hispo-
lensc 198(1982). pp. 155-182. Véase también el extenso capitulo dedicado a iglesia y vida reli-
giosa en su libro Cádiz. La ciudad medieval y cristiana (1260-5525), Córdoba. 1981.
60 NIETO CuMpusxt M.: Ongencs del regionalismo andaluz (1235-1325). Córdoba, 1978:
«La reforma del clero regular en Córdoba (1400-1450)». en ,4nda/ucía Medieval: nuevos esto-
dios: Córdoba. 1979: «Repercusiones del cisma de Occidente en la diócesis de Córdoba».
Boletín de la Real Academia de Córdoba, 98 (1978). pp. 47-73: Corpus Mediera/e (%rdu¿/sense.
varios vols., Córdoba, desde 198t): VÁ]r)t..’vz LESMES. R.: Cardaba y su cabildo catedralicio ca la
modernidad, Córdoba, 1987. también atiende esta obra a cuestiones de época medieval, a
pesar dc su título, pero superficialmente: SANZ SANCHO. 1.: «Señorio y rentas de la iglesia de
Cartagena en la Baja Edad Media». En/a España Medieval. 4(1984). pp. 985-1008. y sus traba-
jos en prensa en Hispania Sacra, así como su tesis en curso sobre la iglesia de Córdoba en la
Baja Edad Media. Sobre el obispo de Cartagena son t<ttndamentales las investigaciones de
TORRES FONTES, J.. entre las que destacamos aquí la dirección de la Colección de Documcn-
<os pura lo Historio de Murcia. y su articulo. «El obispado de Cartagena en el siglo XIII». Jhs-
panía. XIII ([953).
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Palencia 65 Burgos 62 Santo Domingo de la Calzada “> o las colegiatas de
Albelda y Logroño 64 entre otros casos.
El análisis de los patrimonios y rentas eclesiásticas ha contado con fre-
cuencia con notable atención, en razón de lo mucho que este tipo de estu-
dios pueden aportar para el mejor conocimiento de las estructuras econó-
micas. de las relaciones sociales y de las tendencias y coyunturas o. tam-
bién, de la geografía agraria e incluso urbana. La posibilidad de recons-
truir el modelo de sistema social a partir de las fuentes eclesiásticas es. en
ocasiones, real, si se cuenta con series relativas al diezmo o se trata de
grandes dominios señoriales. La curiosidad, teñida de motivos políticos,
sobre el patrimonio y rentas de la Iglesia arranca entre nosotros de autores
que escribieron en las postrimerías del antiguo régimen. como Rodríguez
de Campomanes 65 Vinuesa 66 Sempere y Guarinos 67, Gallardo Fernán-
dez 6$ o Ros 69 pero este tipo de planteamientos generales ~. relativo a
todas las sedes o a un tipo abstracto de iglesias o bien a algún recurso
financiero considerado aisladamente llega hasta la actualidad en artículos
como los de Quintín Aldea It Bartolomé Escandeil “.Miguel Angel Lade-
Anxjo MARTIN. T.: Documentación de lc¡ catedral de Palencia (1035-124 7~, Palencia. 1986.
GARRmo GARRIDo, J. M.: Documentación de la catedral dc’ Burgos (1/84-1222), Burgos.
1983: PÍREnA LLARENA, E, i.: Documentación de/a catedral de Burgos (1254-1293), Burgos. 1984
y Doca mc,ttación de (o carcdral de Burgos (í294-I316~. Burgos, 1984.
<~ Lómuz DE StLANUS. C.. y S~tNx R<PA, E.: C4lecciót; diplo;t;ática calceatc-rt,ccc Archivo Cace-
tirol (1125-13971. Logroño. 1985.
“~ S~trsz RtpA. E.: Colección diploníc)tico cíe los colegiatas de Albeldo y Logroño. 3 vols..
Logroño. 1981-83.
“ RooRh;s.t:z DL CAMPOMANES. P,: Tratado de la regalia de la amortización. Madrid. [765.
“‘ Vt Nt] ESA. 1. rif: Diezmos de (ego.s en las iglesias de E paño: Discursos histórico-jurídicos.
Madrid, 1791.
<‘> SEMPERE y GtLAuuNOs, J.: 1-Ii<tosía de las rentas c’c/eñc¿slicas de España. Madrid, ¶822.
PERE! Vn ¡.AMtt., M,: «El señorío temporal de los obispos de España en la Edad Media»,
Boletin dc la Real Academia de la Historia, LXVIII (1916). pp. 361-390.
« 6 át.t ARDO FERNÁNt)t.7.. E: Origert. progresos s’ estado de las rentas ríe la corona en Fispa-
ño, 7 vols., Madrid. 1805-17, interesa para rentas eclesiásticas eí vol. III.
<‘~ Ros, M.: ¡historia y origen de las reatas cje la iglesia dc’ España desde su/úoclac¡ó,t, Madrid,
1828,
~“ No hay que olvidar la imporíantisima aportación que para el conocimiento actual del
patrimonio eclesiástico medieval supuso el esfuerzo desplegado por numerosos ecles,asttcns
regalistas que, durante la segunda mitad del siglo XVIII. y por encargo expreso de la monar-
quia. reaít.aron una ingente actividad de copia de documentos medievales de índole ecle-
siáslica. de la qtte hoy queda amplia muestra entre los manuscritos de la Biblioteca Nacio-
nal. dcl Archivo Histórico Nacional o de la Real Academia de la Historia. Baste con la cita
de nombres como Andrés Marcos Burriel o Ascensio de Morales, entre otros,
AIUFA. Q.: «La economia de las iglesias locales en la Edad Media y Mocterna». His¡ta-
‘tia Sacra. 26(1973), pp. 27-68.
~ ESCANDEI.L BONET. E.: «Las rentas episcopales en el siglo XVI», Anuario de Historia
1’ieonómicc, e Scwioí JI 1. Madrid, >976. Pp. 57-9<>.
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ro ~ y José Manuel Nieto ~ libros como los de José Goñi Gaztambide ~.
sobre la bula de cruzada y San Martín Payo 76 0 Rius Serra “. sobre cues-
tiones decimales.
No obstante, en nuestros días es mucho más frecuente trabajar sobre
casos particulares, manejando directamente documentación de archivo.
Asi lo ha sugerido Juan Ignacio Ruiz de la Peña con referencia al señorío
de los obispos de Oviedo en el siglo XIV ~. José Luis Martin Rodríguez. en
relación con el diezmo eclesiástico de Zamora. y algunos otros autores ~.
Las investigaciones más completas e importantes son, probablemente. las
que han llevado a cabo estos últimos años Hilario Casado Alonso ~ y
Miguel Santamaría Lancho ~‘ sobre las propiedades y renta de los cabil-
dos catedralicios de Burgos y Segovia, respectivamente. Sobre este último
se han publicado recientemente conclusiones relativas a los sistemas de
cultivo y modos de explotación de la tierra en el siglo XIII, obra de Angel
García Sanz. que dedicó otras anteriores al estudio del diezmo eclesiástico
‘< LADERO QuEsADA. M. A.: «Renta eclesiósdea en la Castilla del siglo XV», en El siglo
xv en Costilla. Fuentes dc renta politicajiscal Barcelona. 1982. pp. 190-212.
~ Nnzro SoRtA. J. M.: «La conilictividad en torno al diezmo en los comienzos de la crisis
baiomedieval castellana. 1250-BIS». A,tuario de Estudias Medic’va/es 14(1984), PP. 21 1-235.
“ GoÑt GAZíAMnIDE, .1,: Historia de la hulct de cruzada en España, Vitoria. 1958,
~< SAN MARtÍN PAYO. J.: El diezmo eclesiástico en España, Palencia. 1940.
“ Rius SERRA. J.: Rationcs decimarum Izispaniar (/279-8W. 2 vols,, Barcelona. 1946-47.
Aunque en su mavoria sólo recoge datos relativos a la Corona de Aragón. también contiene
algunos referidos a diócesis castellanas limítrofes con el reino de Aragón.
Ruy uy LA PEÑA. J. 1.: «Esquema para eí estudio de un señorío eclesiástico medieval:
Jurisdicción tic la mitra ovetense en eí siglo XIV». Actas 1 jornadas Medoto/ogia Histórica.... II.
Santiago de Compostela. 1975, PP. 217-230.
» MARTÍN RODRÍUtJFZ, J. L,: «Dieznios eclesidsticos. Notassobre la economia dela sede
zamorana (siglos XII-XIII)». Actas 1 Jornadas Metodología Histórica..,, II, Santiago de Com-
postela. 1075, pp. 69-78. NICOLÁs CRISPiN, 1.. y GARCÍA Pturz. R.: El dominio territorirtí de/a
diócesis de Zamora. Salamanca, 3970 (memoria de licenciatura inédita). LADERO Qi tESADA,
M. E.: «Notas sobre las propiedades del cabildo catedralicio de Zamora en el último tercio
del siglo XIV (1372-1402). E,t la España Medi<vaí V (1986), pp. S37-550. Vel reciente libio de
FERNÁNDF! Ft.s5srz. 1, A,: Elpdarimonio del cabildc cc,tedrolicio dc Lecin etilo .scgundo mita cl del
siglo XV Valladolid. 1985.
<“ C~s~to ALONSO. FI.: La propiedad eclesiástica en la cinc/cid de Burgos en el siglo XV El
cabildo catedralicio. Valladolid, 198(1. y sobre todo. su tesis doctoral. leída en la Universidad
de Valladolid eí año 1986, publicada bajo el titulo. Señores, mercaderes y campesinos. La
cotnarea de Burgcss afines de la Edad Media. Valladolid. Junta dc Castilla y León. 1987.
« Entre otros anticipos de su tesis doctoral: «La explicación económica del patrimonio
urbano del cabildo catedralicio cíe Segovia en el siglo XV», La ciudad /íispánico.... (Madrid.
Universidad Complutense). 1. 985. pp. 671-700. «La organización de la gestión económica
del cabildo catedralicio de Segovia. Siglos XIII-XIV», En la España Medieval III (1982). Pp.
505-540, y «Formas de propiedad, paisajes agrarios y sistemas de expluiación en Segovia
(siglos XIII-XIV)o. En la España Medieval. IV (1984), pp. 947-962.
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segoviano en los siglos modernos $2 Del mismo modo, la historia agraria
de la zona de Avila entre los siglos XII y XIV ha podido ser interpretada
por Angel Barrios García. gracias a la documentación de la catedral abu-
lense, en buena parte. conservada en el Archivo Histórico Nacional de
Madrid 1
Los regímenes de organización del patrimonio y de la fiscalidad ecle-
siásticas se hacen algo más simples y uniformes en Castilla la Nueva y
Andalucía. Hay mucho por hacer todavía en Toledo. a pesar de las obras
de María Luisa Guadalupe Beraza sobre el diezmo en el siglo XV ~ o de
Ricardo Izquierdo Benito sobre el patrimonio del cabildo catedralicio en
el XIV ~. Apenas, en cambio, hay algo estudiado para otras diócesis de la
submeseta sur. si exceptuamos alguna investigación de José Manuel Nieto
Soria <«~ y las realizadas, pero en gran parte inéditas, por Adrián Blázquez
Garbajosa sobre el señorío episcopal de Sigúenza ~QPor el contrario, en
Andalucía ha sido posible ir más allá, gracias a los datos que proporciona
eJ archivo catedralicio sevillano: Manuel González Jiménez, pudo así re-
construir el patrímonto rural del cabildo 8$; colaborando en algún trabajo
con Miguel Angel Ladero Quesada en el estudio de aspectos básicos de la
economía agraria, a partir de la utilización de datos sobre el diezmo ecle-
siástico; además, este último autor citado también ha intentado calcular
>2 GARCÍA SÁNCHEZ. A.: Desarrolloy crisis del antiguo régimen en Castilla la Vieja. Economia
j’ soc edad en tierras de Segovia (1500-1814,>. Madrid, 1977, FI mismo, y otros autores. Propieda-
ríes del co/,i/dc, segoriano, sistemas de tuItivo y tnodos de explotación dc la tierra a fines del si-
glo XIII. Salamanca. 1981.
<~ B.áatuos GARCÍA, A.: Estructuras agrarios s’ depaderen CQ,siillc¿. El ejemplo deAvila (1085-
132<)). Salatnanca. 1983-1984. 2 vals y. La catedral de Avila en la Edad Media, estructura soc,o-
jurídico y económica (hipótests y problemas). Avila. 1973.
>~ (lt:AíAuji’í=BERAZA, M. L.: Diez,nos cíe la sc-de toledana y rentas de la mesa arzobispal
(siglo VV). Salamanca, 1972,
>‘ l/Qt]ttRtx) BFiNtTO. R.: El parñttottia del cabildo de la catedral de Toledo ea eí siglo XLV
Toledo, 198<), y. «Bienes, ingresos y gastos de la obra de la catedral de Toledo durante la pri-
mera mitad del siglo XV». En la España Medieval, 2(1982), 461-484, Además, (jARcÍA LISiAN.
.1. A.: Privilegios reales de la ¿-atedral de Toledo (108ó-]462). Formación del patrimonio de la Santa
Iglesia Catedral Primada a trarés de/as don ac.ionc-s reales. Toledo. 1982.2 vols. y NtETo SoRIA,].
M,: «Los judios de Toledo en sus relaciones financieras con la monarquía y la Iglesia (1252-
1312» Sefarad. XLI (1981). Pp. 301-319, y XLII (1982). Pp. 79-102,
« Nttqu SoRtA, J. M.: «El equipamiento económico de una sede episcopal castellana de
niteva creación: Cuenca. 1180-1280». Anuano de Estudios Medievales, 12 (1982). PP. 311-344).
<~ Bt.Áyouey. GARBAJ{JSA, A,: Un señorío episcopal ett la Baja Edad Media: Sigaenza en los
siglos XIJ’y Xli Universidad de Burdeos (tesis de tercer cic>o inédita>: de este mismo autor
«El condominio señorial en Sigoenza entre el obispo y el cabildo catedral» y «La organiza-
ción municipo-administrativa de la ciudad de Sigcienza: prerrogativas señoriales y derechos
municipales», ambos trabajos en Simposio Naciortal sobre Ciudades k¿niscopa/co; Zaragoza.
1987, PP. 91-102 y 103-128. respectivamente.
<> GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M,: «Pmpiedades y rentas territoriales del cabildo de la caredrstl
(le Sevilla a fines de la Edad Media», Cuadernos de Historia. 7 (1977). PP. 167-212.
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las rentas totales de la sede ~. Estas investigaciones han continuado por
obra de 1. Montes Romero-Camacho 90 y J. Pérez-Embid Wanda 9t, sobre
todo, pero es difícil extenderlas a otras diócesis porque, con la excepción
dc Jaén —bien estudiada por José Rodríguez Molina 9~, faltan casi por
completo las necesarias referencias documentales: un ensayo de Federico
Devís Márquez sobre Cádiz así lo demuestra Q dcl mismo modo que el
dedicado a Córdoba por Emilio Cabrera Muñoz. sede episcopal sobre la
que recientemente se ha producido alguna nueva aportación. aunque refe-
rida, sobre todo, a tiempos históricos más tardíos que el medieval >~.
Hay, por supuesto. más temas y puntos de vista a considerar y muy
poco explorados, hoy por hoy. Por ejemplo. el de la procedencia y relacio-
nes sociales del alto y medio clero que exigirá, entre otros elementos auxi-
liares, estudios prosopográficos apenas iniciados. O. también, toda la te-
mática relativa al bajo clero, a las iglesias parroquiales o asimilables a
ellas, tanto urbanas como rurales, al nivel de formación de aquellos ecle-
siásticos y a la práctica cotidiana dc ellos y de sus feligreses, así como a los
medios asociativos del clero, especialmente los beneficiados que contaban
con pades del diezmo y que en muchos lugares, aparecen unidos en «uni-
versidades» para la defensa de su situación ~. Es preciso no olvidar el
estudio cuidadoso de los problemas políticos y jurídicos que se plantean
en cada lugar y momento por la coexistencia, no siempre pacífica, de juris-
~ LAn~go QUESADA, M. A.. y GoNzÁr.rz Jtx¶ÉNLZ, M,: Diczmo eclesiástico y producción de
cereales en el reino de Sevilla (1408-1503y Sevilla. 1978. LADERO QUESADA, MA,: «Producción
y renta cerealeras en el reino de Córdoba a finales del siglo XV», Anda/ario Medieval II Actc.w
del Primer (‘on greso de Historia de Andalucia. Córdoba. 1978, pp. 375-396. y. «Renta eclesiásti-
ca en la Castilla del siglo XV», en El siglo XV en Castilla. Fuentes ríe renta y politica/Lsc-a¿ Bar-
eclona. 1982. Pp. 190-212.
Cuya tesis doctoral, aún inédita, tiene por tema el estudio del patrimonio territt,rial del
cabildo catedralicio hispalense en la Baja Edad Media.
~ Púnnz-Ewirnn WAMSIA. 1,: «Hacienda eclesiástica e historia económica: Las visilas a la
iglesia cíe Lebrija (1476-1521)». Hispania. XLII (1982). Pp. 15-45.
92 RoDRÍGuEZ MoLINA, J..- «Patrimonio eclesiástico del obispado de Baeza-Jaén». Boletín
del lnscituco de Estudios Giennenses. LXXXII (1975). Pp. 3-68. «El diezmo eclesiástico en el
obispado de Baeza-Jaén (siglos XIII-XVI»>, Cuadernos de Historia. 7(1977). pp. 213-282. «El
diezmo eclesiástico en el valle del Guadalquivir. su utilidad para eí estudio de la bisloria
económica». Andalucía Medieval. It Arias del t-itner C7ongreso de Historia dcAndalucia. Córdo-ba. 1978. 429-434.
~> fl~vis MÁRQUEz., E.: «Notas sobre el diezmo en el obispado de Cádiz al tinal de la
Edad Media». En la España Medieval 4 (1984), pp. 225-248.
« CARRERA MuÑoz. E,: «Renta episcopal y producción agraria en el obispado de Córdo-
ba en 1510», .4 nc/a/aria Medieí-aL 1, Actas del Primer Congreso de Historia cíe Anda/mio. Córdo-
ba. 1978. pp. 397-412.
~> Ejemplos. HERRERA MESA. P,: «La stniversidad de clérigos de Córdoba en la Baja
Edad Media». Andalucía MedievaL 1!., pp. 33-Nt, GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M.: «Archivo de la
universidad de beneficiados de Carmona, Catálogo de documentación medieval», Hi.storic¡.
Instituciones. Documentos Sevilla. 1(1974), pp. 361-387.
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dicciones eclesiásticas y seculares, o de varias eclesiásticas de distinto
género >‘~. Por último, tendrá que prestarse mayor atención a ciertos proce-
sos de inclusión de ámbitos eclesiásticos bajo el control directo de la
monarquía, lo que tendrá, hacia fines de la Edad Media y durante la
modernidad, grandes consecuencias para la definición de un nuevo Esta-
do con mayores capacidades de actuación en el marco de lo propiamente
eclesiástico. Ello conduce al estudio de instituciones tan interesantes, des-
de una perspectiva a la vez política y eclesiástica, como el patronato real o
las capellanias regias. entre otros objetos posibles de consideración ~‘.
* * *
El conocimiento de las órdenes monásticas ha sido, desde hace dece-
nios, uno de los puntos fuertes de la historia eclesiástica española, ante
todo por la posibilidad de estudiar y publicar vastas colecciones documen-
tales a partir de los fondos archivísticos recopilados tras las desamortiza-
ciones «~. La línea de trabajo primera y tradicional versa sobre la historia
‘« Algcínos casos esnídiados por Ntvtu SORIA. J. M.: «La relación de poderes en un seño-
río eclesiástico de ámbito urbano: Palencia. 1280-1305>, La ciudad hispánica durante las siglas
XIII al XVI, 1, Madrid. 1985. pp. 625-MO y «Los judios como conflicto jurisdiccional entre
monarquia e Iglesia en la Castilla de fines del siglo XIII: su casuistiea>tActas de/II Congreso
Internc,cional Encuentro de los Trr’s Culturas, Toledo. 1985, pp. 243-252, e l1.QUIEROo BENI-
so, R.: «Conflictos entre los poderes temporal y eclesiástico en las ciudades medievales: El
caso de Toledo en 13%”. La ciadctd líbpcíttis-a 1. pp. 108I-1104.
“‘ Sobre el problema del patronato real aplicado a los tiempos medievales existe una
amplia literatura procedente de los siglos XVIII y XIX. Dc ello se puede encontrar ejemplos
en CIRIIR Y ZERDA. M,: Propugnócula del patroncito real. Madrid, 1737: RouRÍctrz. (?XMPoMA-
NES, P.: Trotctdo cíe la regalía de España. aseo, el derecho real de nombrar a los beneficios eclesicis-
tices dc toda L?spoñcs y guarda cíe sus iglesias. Madrid, 1830: MORALES, A.: «Patronato eclesiásti—
ec, de los reyes de España>’. Revista General de Legislcccidtt y Jurispr<íc/ertcia, XXXIX (1871).
páginas 196-213, 301-313 y 436-437: XL (1872>. Pp. 40-87 y GÓMEZ ZAMOR,á, M.: Regio patro-
nato español e indiano, Madrid. ¡897. En la historiogratia reciente, además del trabajo de
ámbito postmedieval dc 1-lERA. A, DE LA: El regalismo borbónico, Madrid. 1963. pueden verse:
PÉRrv-PRFNDr:s. J. M.: «Relaciones Iglesia-Estado en la formacidn del Estado moderno. El
leal patí onato: aportación para un estado dc la cuestión’>. ¡dat el Eglíse dans la geoés¿ del Etat
Mcc/eme, Madrid, 1986, PP. 249-255, HERMANN, C,: «Le patronage espagnol: 1525-1750». Fiat
eí Eglise>.. pp., 257-272; dc este mismo autor. LEglisc’ dEspagne ,sc>us le pan-onage mayal (1476-
¡834). Essai decclésiologiepotiíiquct Madrid. 1988 y NIETo SoRIA. J. M.: «Algunas considera-
cIones sobre el patronato real castellano-leonés en los siglos XIII y XIV’>, Anuario de Estudios
Medievales, 15(1985>, pp. 203-227. SUnERBIOLA MARTINEZ. J.: Real patronato de Granada. El
arzobispo Talavera, la Iglc’sia y el Estado moderno (1486-15I6,J. Granada, 1985, Sobre la institu-
clon de la capilla real en Castilla: GARCÍA ORO. J.. «Las constituciones de los Reyes Católi-
cos para la capilla real de España.». Biblioteca Poníi.fiu-ii Atheanei Antonian¿ 24. Roma. 1985,
pp. 283-326,
Recientemente se ha publicado una breve gula sobre estudios monásticos para la
España medieval en donde se ha recogido una extensisima información bibliográfica con lo
publicado para dicha temática, Véase: ROMERO, 1. R.: «Los monasterios en la España medie-
val,>, Caadcmnc,s dc- 1,, ‘estigacicin Mc’dieva¿ 7. Madrid. 1987,
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de las diversas órdenes, su regla, el cimplimiento de la misma, diversos
aspectos de la religiosidad monacal y ~ela organización institucional. Es
una línea viva hoy e importante a partí: de los trabajos de Luciano Serra-
no, Justo Pérez de Urbel o Charles J. Biskho ~ de los más recientes de José
Luis Santos Díez. sobre la encomienda monástica 100, Antonio Linaje
Conde, sobre el prebenedictinismo y el benedictinismo ~, Pv!. Cocheril 102
Joseph O’Callaghan o Laurent Dailliez sobre el Císter 103; y la fuerte pre-
sencia española en organismos internacionales de coordinación tales co-
mo el CERCOM. (Centre Européen de Recherches sur les Congregations
et Orúres Monastiques) asegura todavía más su florecimiento 04, según se
observa en publicaciones recientes tan heterogéneas como las dedicadas al
centenario de San Benito tOS o 1-a de Hipólito Sa Bravo sobre el monacato
de Galicia 106, Por otra parte, es necesario contar con esquemas de trabajo
a seguir, como los que ha facilitado Manuel Riu en varios artículos bási-
cos, no referidos sólo a Cataluña ~ también, con algo tan elemental como
un repertorio completo de fundaciones monásticas y conventuales y datos
someros sobre su cronología y características tus: aunque parezca xncre¡-
ble, esto todavía no se ha hecho de manera satisfactoria, salvo para Anda-
lucía, por obra de José Sánchez Herrero 09,
Las investigaciones de los últimos veinte años han preferido seguir los
nuevos cauces de la historia rural y utilizar las colecciones documentales
‘< De este último autor recordamos la reedición de artículos en, Spanis/í and Portagucsc’
Monastie History- 600-13(R). Londres, 1984,
S~r-¿tos DíEz. 1. L,: Lo etscomienclct dc- monasterios en la Corona cíe Castilla. .siglo.s X—XV
Madrid. 1*1.
«« Dc entre la amplisima producción de Antonio Linage Conde destacan, Los orígenes
del monacato be,íedi<ti,íc> en la peninsula Ibérico. León, 1973. 3 vols., y. El níoncíúotc, en Fis pcsña e
Nispatíoamérica. Salamanca, 1977.
02 Ccx-nr¿RI [, M.: « Limpiantation des abbayes cistercien0C5 clans la Peninsu le 1 béri—
que”. Anuario de Estudios Medievc,les, 1 (1964). 217-287.
>0> Vid - más adelante algunos títu los de OC.Ar,t.M; ¡JAN, J., sobre lo relación del Cister
con las órdenes militares. L. Dailliez tiene en curso de edición una amplia obra sobre “La
Orden del Císter en España,>.
““ Vid., las publicaciones de listas de socios y el b<,letin inlormantivo que edita el tER-
COM. bajo ía dirección de Pierre-Roger Gauss¡n.
<> XV c.<,n tenorio del nacimiento de San BenOc,. Serna tía cíe Histr,ria del Mo,,occ,to Có otobr,> —
Astur-Leonés. Gijón. [982.
El monacato de Galicia. La Coruña, [972,2 vols., y. Monasterios de Galicia. León. 1983.
Rí u’ Ríí s, M.: « Esquema metodológie per a Pesto di síu o ,nonesti r,>, ¡ Col/ocmi d histc}ria
del manaquisme cotalá. Santes Creus. 1967. 1, ~p. ~3~)9-323,y. <Aspectes socíocconomies de la
história monástica», Scriptorium Popul<’ti. (Poblet). 7 (1972), Pp. 27-50,
>~ U. Dillard realiza en estos <nomenlos una amplia recopilación de datos sobre mona-
calo lemenino hispánico destinada a la formación de un repertorio, lo más completo posi-
ble. de este tipo de instituciones.
“‘ S~Ncí 1hZ HERRERO. J.: « Monjes y ira ¡les, religiosos y religiosas en Andalucía durante
la Baja Edad Media», III Coloquio de HÑoria Medievo/Anda/uzc¡. (Jaén. noviembre dc 1982).
Jaén, 1984. Pp. 405-456.
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como fuente para construír monografías regionales a partir del estudio de
dominios monásticos, realizando así contribuciones «al estudio del feuda-
lismo en España». según frase de Julio Puyol. autor que abordó el del
abadengo de Sahagún ya en 1915 II>, Dejando aparte el estudio pionero de
Ramón Prieto Bances sobre San Vicente de Oviedo III la cuestión interesó
antes en la República Argentina y en Francia. a comienzos de los años 60.
al recibirse allí primero el influjo de las tesis francesas sobre los dominios
de Santo Toribio de Liébana (Jean Gautier-Dalché) tt2 San Pedro de Car-
delia (M. 1. Carzolio) ~~> o San Salvador de Oña (Mafia Bonaudo) t14; pero
la fijación del modelo de trabajo corresponde. sin duda, a José Angel Gar-
cía de Cortázar en su trabajo sobre San Millán dc la Cogolla (1969) y en
sus posteriores exposiciones metodológicas liS, así como a través de la
dirección de tesis relativas al ámbito gallego (Ermelindo Portela Silva 16,
Maria del Carmen Pallarés II? Dolores Mariño Itt) Una reelaboración
Pi.lxot~ AtoNso. 1.: El abadengo de Sahogán. Contribución al estudio del ¡tudalismo en
España. Madrid. 1915. Los primeros siglos de la historia de Sahagún han sido estudiados
mas recientemente por José Maria Mingues Fernández.
«La explotación rural del dominio de San Vicente de Oviedo en los siglos X al XIII’>.
Roledn da Faculdade de Direiro. Coimbra. 1940. pp. 143-317.
>2 GAULIEROALUHÉ. 1.: «Le domaine du monastére de Santo Toribio de Liébana: for-
mation. structtíre et modes tfexploitation». Atíuario de Estudios Medievales. 2. (1965). pp, 63-
119,
“‘ CARZOLIO mi Rossí. M. 1.: «Formación y desarrollo de los dominios del monasterio
de San Pedro de Cardeña”. Cuaderno.s de Historia de España (Buenos Aires). XLV-XLVI
(1967). pp. 79-150,
114 BoNát..’oO, M,: «El monasterio de Sao Salvador de Oña. Economía agraria. sociedad
rural (lOll-1399>’>. Cuadernos cíe Historia dc España, LI—hl (1970), pp. 42-122.
‘>‘ GARCÍA DE CORTÁZAR y Ruíz or ACUtRRv., J. A,: El do,ninia del monasterio de San
Mi/Id,, de la Cogolla. Introducción a la historia rural de Castilla altomedieval. Salamanca, 1969.
Lo historia rural medieval: Un esquema de análisis estructural de sus contenidos a través del ejem-
pío hispon<>cristiano. Santander, 1978, y —en colaboración con DÍEZ HERRrRA. C.—. Lafor.
mación de lo sociedad hispanoc:ristiana del Cantábrico al Ebro en los siglo> VIII al XI Plantea-
miento de una hipctesisv análisis del coso dc- Liébana. Asturias de Sanlillanay Trasniicra. Santan-
dei, 1982.
‘> Pouu¡í~ SIlvA, E,: La región del obispado de Tus’ en lo,s siglas XII a XV Ltna sociedad enla expansión sen la cri.si.~ Santiagcs de Compostela. 1976. La co/onizacic»z cisterciense erg Galicia
(l/42-12.5W. Santiago de Compostela. 1982. Y. en colaboración con PAILARIIS MÉNDEZ, M.
C.: FI bajo vcd/e dcl Miño en los siglos 3d/y XIII. Ecortomía agraria y estructura social, Santiago
sIc Contpostela. 1971.
‘~ PALIARÉS MÉNDEZ., M. C.: El níonos¡erio de Sobrado: Un ejemplo deprotogoniscno mo-
1 cistic-c, en la Galicia Medieval, Santiago, 1979.
‘‘< M~tÑo VEIRAS. D.: Señorio de Santa María de Meira (siglos XII-X VI), La Coruña.
1983. Vid., también el libro de RoDtsÍs3uez GALDO, M. X.: Señores y cacnnesinos en Galicia.
SÉrlo.s XIV-XVI, Santiago de Compostela. 1976. Y, con otros métodos cíe trabajo, las impor-
tantes contribuciones de DURO PEÑA. E.. El mcmcaterio de San Pedro de Roca y su colección
documental, Orense, 1972. El monasterio de San Esteban de Ribas deSil, Orense, 1977. «El monas-
terio de San Salvador de Sobrado de Trives,,, Archivos Leoneses: 4? (1967). «El tnonasterio
sic Santa Comba de Naves”. Anuario de Estudic,s Medievales. 5 (1968). pp.137-t80.
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crítica del modelo fue puesta a punto por Salustiano Moreta Velayos eh
sus libros sobre San Pedro de Cardeña y sobre los problemas de método
relativos a la rentas monásticas que. como los de García de Cortázar,
siguen siendo fundamentales tI’>, Por los mismos años comenzaba sus tra-
bajos Juan José García González. en torno al libro de rentas de monaste-
rios benedictinos dc 1338. que prolongaría tiempo después en su tesis
sobre San Salvador de Oña y en la ambiciosa tarea de recopilación ycríti-
ca documental que actualmente inspira en Burgos con el titulo «Fuenws
medievales casíellana-leonesas», de la que ya se han publicado varios volú-
menes t20
Hay queconvenir en que este tipo de trabajos ha proliferado, con diver-
sa fortuna, hasta alcanzar a veces el umbral de cierto agotamiento, aunque
es una fórmula válida para la reconstrucción histórico-social y económica
de ámbitos regionales, especialmente entre los siglos X y XIII. Pocos de
tales estudios se aventuran en la Edad Media tardía, pasados los primeros
decenios del siglo XIV, debido a la decadencia dc los mismos centros
monásticos que estudian y a la pérdida relativa de interés de la documen-
tación en muchos casos o a su excesiva abundancia en otros, e incluso a la
reststencia del medievalista para romper la línea del año 1500 y utilizar los
inventarios de tiempos modernos, donde hay muchísimo de utilidad, ade-
más de mostrar la existencia de una longun durée monástica en el ámbito
de las estructuras económicas. Citaré los trabajos de desigual ditnensión.
alcance y factura, dedicados a San Pedro de Arlanza tt Moreruela t2Z
San Pedro de Montes 123 Villaverde de Sandoval >24, Aguilar de Cam-
>< MORETA VIELAYoÑ. 5.: El mo,> osterio de Sa,í P<-drc, de (‘ordeño. Historio de un dominio
monástico castellano (902-1338,>. Salamanca. 1971. y. Rentas monástica~- etí Castilla: problemas
de método, Salamanca. 1974.
>~» GARcÍA GONZÁLEZ. .1. 3.: Vida económico de los monas/criar benedictinos en el siglo XJJ<
Valladolid. 1972. Diversos aspectos de su tesis doctoral en, Ct.iadenzas burgaleses de Historia
MedievaL 1 (Burgos 1984): «Estudios de economia monástica medieval de la cuenca del Due-
ro: El déficit empírico». «Edición de fuentes eclesiásticas medievales de Castilla y León:
Aproximación al estado dela cuestión,,. y «Rentas en trabajo en San Salvador de Oña: Las
sernas (tOtl-1550W. La cttada colección Fuentes medievales.,, ha publicado, hasta el momen-
to. documentos de San Salvador de Oña. San Juan de Burgos, las Huelgas de Burgos. cate-
dral de Burgos y Palencia. la Trinidad de Burgos y San Zoilo de Carrión.
>2> LEóN-Sarao CASADO. M.’ C, mi: «.. el dominio monástico de San Pedro de Arlan-
za.,.”. En la España MedievaL 1(1980). pp. 223-236: 2 (1982), Pp. 573-582, y 4(1984>. pp. 499-
512.
>22 BUENO DOMÍNGUEZ. M.’ L.: El otonasterio de Santa María de Moreruela (1143-130W.
Zamora. 1975, ALFONSO ANTÓN. Mi 1,: Li colonización cisrerciensc’ en la meseta del Duero. El
e/crup/o de Moren.e/a, Siglos XIJ-XJV Madrid. 1983.
>23 DURANY. M.: San Pedro de Montes, El dominio de un monasterio benedictino de El Bierzo
Isiglos IX al XIII). León. 1977.
>24 CA5TÑN LANASPA. G.: «La formación y 1-a explotación del dominio del monasterio de
Villaverde de Sandoval (siglos XII-XIII»>, León y st historia. IV. León, 1977.
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póo 125 Santa María de Palazuelos >26, Valvanera 123 Santa María la Real
de Nájera 128 Santa Maria de Arbás 129 Fitero 130 Valbuena t31 San Pela-
yo de León 132, San Salvador de Oña ~. o Parraces 134 todo ello sin salir
del ámbito castellano, leonés y riojano. En regiones norteñas próximas, los
estudios y colecciones documentales también han conocido un desarrollo
considerable: además de los casos gallegos, ya citados, hay que tener pre-
sentes los trabajos de E. García y García sobre Corías itt: los del. Torrente
Fernández sobre San Bartolomé de Nava ~ y la colección diplomática de
San Pelayo de Oviedo t37 todos ellos en Asturias: así como, para el ámbito
cántabro, los estudios referidos a la abadía de Santillana del Mar 13S y al
monasterio de Santa Maria del Puerto, en Santoña 139 Algunos abadolo-
>2> MERCHÁN FERNÁNDEZ. C,: Sobre los orígenes del régimen señorial en Castilla, El abaden-
go de Aguilar de Campóo <1020-1369,>. Málaga, 1982.
>26 D¡rz EspINosA, J. R.: Santa Mano de Palozuelos. Desarrollo, crisis y decadencia de un
dominio níonástico. Valladolid, 1982.
>“ PÉREZ ALoNso, A.: Historia de la real abadía-santuario de Nuestra Señora de I’alíanera,
en lo Rioja, Gijón. 1971.
>26 CANTERA MONTENEGRO, M., Santa Maria la Real de Nájera, siglos XI-XIV 3 vols. Ma-
drid, 1987. Un aspecto en su articulo, «Santa Maria la Real de Nájera: fundación y primeros
tiempos», En La España Medieval. 2 (1982). PP. 253-214,
¡29 GARÚA Lono, y. y GARCÍA Lono. J. M.: Santa María de Arbás. Catálogo de su archivo y
apuntes para su historia, Madrid. 1980,
MONIERI)E, C,: El monasterio de Santa Mafia de Fítero <1140-1210,>. Zaragoza. 1978.
>‘> ORTEGA GONzÁlEZ. Nl. j,: Santa Maria de Valbuena. Un monasterio cisterc.-ien.se a orillas
del Duero (siglos XII-XVI. Valladolid. 1983.
»> GARÚA ColoMnÁs. M,: San Pelayo de Leó,t y Satttrt Mctría de Carta/al Biografía de u,ta
comunidad femenina, León. 1982. Entre las colecciones documentales publicadas reciente-
mente. RODRÍGiJEZ. DE DIEGO. J, L,: El tumbo dcl monasteno c,sterc,ense de La Espina, Vallado-
lid. 1982. CAsADo LOBATO, M. U.: Colección diplomática del monasterio de Carrizo. dos vols.,
León. 1983.
Oí.MEoo BERNAl. 5: Una abadía castellano en el siglo XI. San Salvador de Oña (101!-
1109), Madrid, 1987. Aunque no afecta al periodo cronológico aqui considerado, conviene
tener en cuenta esta obra por los elementos de reflexión que aporta a la comprensión del
desarro??o bajomedieval de esta abadía,
>34 GAvILÁN. E.: El dominio de Párraces en eí siglo XV Un estudio sobre la sociedadfeudal
Zamora, 1986.
»> GARÚA GARCÍA. M. E.: San Juan Ba,,íis.’a de Cirio.,. Utqoria de un señor/o monástico
astunac>o Ñiglc>s X-XU, Oviedo. 1980.
>76 TORRrNIT FERNÁNDEZ.. 1,: El IJo,ninio del monasterio de 5cm Bartolomé de Nava <siglos-
XIII-XVI). Oviedo. 1982.
»‘ FERNÁNDEZ. CONDE. E 1,: TORRENrE FERNÁNtíEZ, 1., y NovAt. MENÉNDEZ, G,: El mo-
nasíerio de San Pelayo de Oviedo. Historia y Fuentes, colección Diplomático. dos vols,. Oviedo,
1978-1981. Anteriormente, Colección diplomática del monasterio de San Vicente de Oviedo, Fstu-
dio y transcripción por Floriano Llorente. ?968,
>36 Dtrz HERRERA, C.: Abadía de SanU/tana del Mor: Colección diplomática, estudio históri-
ca, Madrid. 1983,
a ABAD BARRASUS, j,: El monasterio de Santa Moho del Puerto (Santoña,>, 863-1210, San-
sander, 1985.
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gios, de ámbito sobre todo leonés, también han sido objeto de recientes
publicaciones, obra de E. Zaragoza Pascual 40
Parece claro que un medio de renovar este tipo de estudios consiste en
adoptar criterios más amplios que permitan abordar una región entera o
grupos de monasterios de la misma orden, dotados de homogeneidad ins-
titucional y afectados por problemas y lineas de evolución comunes en
algunos aspectos. Así lo hizo Ermelindo Portela en relación con los cister-
cienses gallegos en su primer siglo y así lo ha realizado Javier Pérez-
Embid en su tesis sobre el Cister castellano y leonés, la primera que se
aventura a fondo en la problemática de los siglos MV y XV >~>. prolongan-
do y completando lo que antes hizo Vicente A. Alvarez Palenzuela sobre la
época anterior >42 ¿Por qué no extender estos estudios a otras regiones y
órdenes? En lo que se refiere al siglo XV hay dos casos magníficos, cartujos
y jerónimos. debido al auge de las respectivas órdenes: el estudio de Anto-
nio González Gómez 143 sobre las cartujas de Andalucía occidental, o el
excelente de Marie-Claude Gerbet >~ sobre lo intereses ganaderos de los
jerónimos son dos ejemplos destacados de lo que puede hacerse en este
terreno.
Pero seria poco inteligente olvidar que el monasterio no es sólo su
dominio económico. A través de sus aspiraciones religiosas se manifiestan
multitud de aspectos relativos tanto a la historia de la espiritualidad como
a los comportamientos y pautas de relación sociales. Por eso, un historia-
dor de los siglos XIV y XV ha de estar particularmente interesado en los
fenómenos de reforma y observancia monásticas, que arrancan dc Juan 1
entre benedictinos, cartujos y jerónimos. según señaló acertadamente Luis
Suárez Fernández ~ mientras que la reforma de San Benito el Real de
>“> ZARAGOZA PAsctyxL, E.: Historia de los abades de San Feliú, Zamora. 1982: Abadologic>
del monasterio de San Juan de Espinareda (siglos XI-XX,>, León, 983: Ahado/agio del monasterio
de San Pedro de Montes (siglos VII-XIX,>, León. 1983: iba dologio del monasterio de San Pedro de
Eslonza, (siglos X-XIX), León, 1984: Abadologio del monasterio dc’ San Benito de Sahagún tivigl«s
X-XIXJ, León, 1985.
~> PÉRrtFMH>D WAMBA. .1,: El Císter en Castilla y León. Monacato y dominios rurales (siglos
XII-XV), Valladolid, 986. y- «El Cister femenino en Castilla y León. La fortnación de los
dominios (siglos XU-XIII). En la España Medieval, V (1986), Pp. 761-796.
>42 At.vxktzZ. PALLNZ.LJFt.A, V. A.: Mot>osterios cistercienses e,> Castilla (siglos XII-XIII), Valla-
dolid, 1978.
‘~ GoNzÁlez GÓMEZ., A.: «La cartuja de Jerez de la Frontera, Formación de su patrimo-
n>o” Andalucía Medieval, II, Acta,s Pri,ner Congresc> Historia Andalucía, Córdoba. 1978, pp. 173-
196, También. LORA SERRANO. G,: «El dominio del monaste,io de San Jerónimo de Valpa-
raiso (Córdoba)”. En Lo Espafa Mediecat 2 (1982), PP. 667-690.
‘“ Gt:~nr1. M-C.: «La Orden de San Jerómino y la ganaderia en el reino de Castilla des-
de su fundación a principios del siglo XVI», Boletín cíe la Real Ac-c¡cle,nict de íd Historici.
CLXXXIX (1982>. Pp. 219-314.
>~‘ SUÁRUI Fi RNÁNDEI. L.: «keflexiones en torno a la fundación de San Benito de Valla-
dolid”, Homenaje. Pérez de Urbeí Madrid. 1977. 1. pp. 433-443.
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Valladolid se conoce con bastante detalle, gracias a las obras de Colom-
bás 146, Zaragoza Pascual >Ñ Rodríguez Martínez 548 y González Arias t49z
el movimiento de renovación cartujo se conoce peor, y el jerónimo —origi-
nal creación monástica del bajo medievo hispánico— de manera desigual,
a pesar de la excelente tesis de £ M.a Revuelta Somalo >50 y del interés
renovado de los historiadores desde los conocidos Studia Hieronymiana
publicados en 1973 con motivo del sexto centenario de la instalación de la
orden en Castilla tSt Así, pues, a las aportaciones de fray Ignacio de Ma-
drid >52 o a la intelíente síntesis de Roger Highfield. será preciso añadir
muchas investigaciones., según se ha podido señalar recientemente ~
Bastará, por ahora, citar las que se hacen sobre el antiguo monasterio jeró-
nimo mejor dotado documentalmente, que es el de Nuestra Señora de
Guadalupe (Luis Vicente Diaz Martín >~t Isabel Pérez de Tudela >~. Car-
los Vizuete Mendoza tSÓ) y. ya más recientemente, al monasterio de San
Jerónimo el Real, de Madrid (J. R- Romero >5~),
>46 COIOMBÁS, GARCÍA Nl., y GoST. MATEO M Estudios sobre el primer siglo de San Benito
de Valladolid. Monserrat, 1954. COLOMBÁS. CIARCÍ A M,: Un reformador benedictino en tiempo
de los Reyes Católicos. Gorda Jiménez de Cisc>eros, abad de Montserrat, Montserrat. 1955.
‘~ ZARAGOZA PASCt.JAL. E,: Los generales de la ccngregación de San Benito de Valladolid
dos vois.. Silos., 1973-1976.
~> ROoRíGtsLZ. MARtÍNEZ.. L.: Historia del monasterio de San Benito el Real, de Valladolid.
Valladolid. 1981.
‘~> GONZÁLEZ. A&yss. C.: El monasterio de San Benito de Val/ada/id 1389-142)? Universi-
dad de Valladolid. 1975 (memoria de licenciatura).
»“ REvt.JuTá SOMALO. J. M.>: Los jerónimos. Una orden religiosa nacida et> Guadala jaro, 1:
lo fundación, 1373-1414, Guadalajara. 1982.
>5> Studia i-iieronymiana. Colección de estudios dedicados al Vi Centenario de la Orden de San
Jerónimo, dos vols,, Madrid. 1973.
92 MADRID. F. 1. Dt:: «La Orden de San Jerónimo en España. P>imeros pasos para una
historia crílica», Studia Monástica, (Montserrat). 3(1961), Pp. 409-427. y- «Los monasterios de
la Orden de San Jerónimo». Yermo, 5 (1967), Pp. 107-175. asi como su colaboración en el Dic-
ccooario de Hísscnia Eclesiástica de España. voz jeró ni ¡nos.
J-IIGlIFJELt>. J. R. L,: «Ihe Jeronimites in Spain. rheir patrons and suceess. 1373-1516».
Joarnal of Ece/esiastiecí iíisíorv, 34. 4. October 1983. pp. 513-533, y LÁ>)ERo QUESADA. M. A.:
«Mecenazgo real y nobiliario en monasterios españoles: los jerónimos (siglos XV y XVI)».
Hon>enaje a José Maria Lacarra, Príncipe de Viana. anejo 3. XLVII (1986>. Pp. 409-439.
>54 1)ÍAZ. MARTÍN. L. V.: «Le proccessus de fondation de Guadalupe sous AlfonsoXl»,!>
Mayen Age. 2 (1984). pp. 233-256. y, «La consolidación de Guadalupe bajo Pedro 1», En Icí
España Mcdieval. 2(1982>. PP. 315-335.
“‘ PÉRt¿z DE TUDELA VELASCO. Mt 1.: «Alfonso XI y el Santuario de Santa María de
Guadalt>pc». En/a España Medieval, 3 (1982). pp. 271-285.
>56 VIZUETE MENDOZA, U.: «El patrimonio del monasterio de Santa Maria de Guadalupe
(1340-1785)», E’> la España Medieval, 1 (1980). pp. 593-619. Posteriormente ha leído su tesís
doctoral sobre Guadalupe cola Universidad Autónoma de Madrid, Ultimamente. LtNEHAN.
P,: «[he Begionings of Santa Maria de Guadalupe and Úw t)irection of Fourteenth-Censury
Casuíle», Journal of Eccíesiostical History: 36-2 (19851, pp. 284-304.
‘>‘ RoMuuso. 1. R,: LI monasterio de San Jerónimo el Real cíe Madrid. Estudio sc,cioeconámico
dc- uc,a ,ínicla<i de explotación e produceión bc4omedieectl (/464-151W. Madrid, 1987,
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Uno de los aspectos oscuros de la historia eclesiástica bajomedieval y
de su relación con la de la sociedad castellana, en general, es el que se
refiere a la implantación y expansión de las órdenes religiosas mendican-
tes o de similar consideración, aunque haya una apreciable base de traba-
jos eruditos como los de Vicente Beltrán de Heredia para los dominicos
del siglo XV y comienzos del XVI >~ o algunos otros relativos a los movi-
mientos de «observancia» franciscano, sobre San Pedro Regalado tE), y
agustino (Luis Alvarez Gutiérrez 60), Pero escasean, incluso, trabajos de
conjunto, como el dedicado por José Garcia Oro a la reforma de los reli-
giosos españoles en tiempo de los Reyes Católicos o a la vasta acción de
Cisneros como franciscano y arzobispo de Toledo t61, Y sin ambargo. nos
hallamos ante una de las grandes cuestiones de la sensibilidad sociorreli-
giosa de fines del medievo: ¿hasta qué punto calaron los ideales francisca-
nistas en una sociedad cuyos portavoces evangelizadores en América serian.
sobre todo, franciscanos’? 62 ¿de qué manera alcanzó protagonismo la
religiosidad femenina a través de las clarisas 63 jerónimas, dominicas.
carmelitas, etc., hasta llegar a la cumbre representada por Teresa de Jesús?
¿Cuál fue el papel intelectual de los dominicos?. ¿por qué toman tal auge
las órdenes redentoristas de mercedarios y trinitarios, que apenas tienen
desarrollo en otros países europeos? 64 Hay que reconocer que en este
campo hay mucho por hacer, comenzando por recuperar e integrar en la
>~< BErrRÁn DE HEREDIA. V,: Historia de la reforma de la provincia de España (/450-lSS0j.
Roma. t939. «Los comienzos de la reforma dominicana en Castilla. particularmente en el
convento de San Esleban de Salamanca y su irradiación a la provincia de Portugal», Arch.
Frair Praed., XXVIII (1958), Pp. 221—262. Las c-orrientcs de espirittíalidacl entre los dominicos de
Castilla durante la primera mitad del sigla XV!, Salamanca. 1941.
>59 «Introducción a los orígenes de la observancia en España. Las reformas de los siglc>s
XIV y XV». Archivo Ibero-Atnenc.-ano, 65-68 <1957). pp. 5-66(1,
‘a’> ALVAREZ Girrt ÉRREZ, L.: El movimiento «observante» cígustirtiarto en España y su culmi-
nación en tiempo de los Reyes Católicos. 1978, y. «L.a ‘observancia agustiniana de Castilla en
el siglo XV: corrientes espiritulae~.. organización y régimen de vida». Revista Agustiniana de
Espiritualidad. XIV. 43-44 (1974), Pp. 63-tos.
><> GxRCiá ORo. J,: La refórma de los religioscis ¿spc¡ñcdes en tiempo de los Reves Católicos,
Valladolid, 1969, y. Cisneros y la reférma del clero español en tiempo de los Reves Católicos, Ma-
drid. 1971.
>62 Vid, entre otros. los aspectos tocados en los trabajos de CASTRO, M,: «Confesores
franciscanos en la Corte de los ReyesCatólicos», Archivo Ibero-Americano, 133. (1974), pp. 55-
126. WECKMAN’N. L.: Li Iterencia medieval dc- Mévico. dos vols,, México. Colegio tic México,
1984. Muw>tj, A,: Colón y su mer>calidad vt>esiánica en cl orn bientefrav>ciiscav>ista español, Valla-
dolid. 1983. PÉREz t}U TUDELA y Bt,rso. J.: Atrabilis in Altís. Estudio critico sobre el or, gen e sig-
nificado del proyecto descubridor de (.Yistóbal Colón. Madrid. 1983.
>63 CASTRO. M. rsE: El recíl monasterio de Santa Clara de Palcncia t’ los Enríquez. almirantes
de Castilla. 2 vois. Palencia, 1982-1983. También. RtEsco TERRERO, A,: Datos para la historia
del real convento de Cícirisas de Salamanca. ~?atálogo documc-ntal de su archivo, León, 977.
‘>~ GINARTE GONZÁtEZ. y: La Orden Trit,itaria. C$ompendio histórico cje los Descalzc,s Trini-
larios, Madrid. 19l9~
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historia general los beneméritos trabajos de historiadores de las respecti-
vas órdenes, para llegar al «corazón religioso» del siglo XV castellano. En
esta labor de recuperación de historias de órdenes religiosas, es posible
contar ya. desde hace pocos meses, con una obra póstuma de Pedro Sáinz
Rodríguez, Bibliografía de Iris órdenes religiosas (Madrid, 1987). que puede
resultar un útil auxiliar al servicio de este objetivo,
Por el contrario, un terreno mucho más familiar, aunque igualmente
renovado en los años inmediatos, es el que se refiere a la órdenes militares.
campo privilegiado de conjunción entre los dos términos que aquí se vie-
nen manejando —Iglesia y sociedad— en la Edad Media hispánica. La
exhaustiva bibliografía publicada por Derek W. Lomax en 1977 ~ y la
recogida en el Diccionario de Historia Eclesiástica de España t66 evita el vol-
ver a citar aquí algunas obras importantes, bien referidas a los comienzos
de la Orden de Santiago. como las del propio Lomax t67, José Luis Martín
Rodríguez 65 o Eloy Benito Ruano t69, reunidas estas últimas de nuevo en
1978 ~<>. o bien las de Joseph O’Callaghan sobre Calatrava ilt, ola de Car-
los Estepa sobre la disolución de la Orden del Templo >72 a las que se pue-
de añadir el importante conjunto de trabajos publicados con motivo del
congreso hispano-portugués que. sobre el tema monográfico de las órde-
nes militares en la península Ibérica, tuvo lugar en 1971 ~ Las investiga-
ciones más importantes de los últimos años han versado sobre los domi-
nios señoriales de Santiago (Daniel Rodríguez flanco tU, Pedro A. Porras
Arboledas ‘~. Miguel Rodríguez Llopis 176• Milagros Rivera Garretas 177
>“> LoM~>,D. W.: La Ordett Trinitaria. (?ompendio histórico de lo,s Descalzo.s Trinitarios. Ma-
drid. 1979.
>« Vol. III. pp. 181l—1830,
>0 í.a Orden de Santiago, /170-12 75. Madrid, 1965.
ca Orígenes de la Orden Militar de Santiago, 1170-1195, Barcelona. 1974.
>‘> Lct Ba,tca to,cca,tct y la Orden de Sancictgo ect el siglo Xlii Valladolid, ¡961.
>‘> En la edición cíe conjunto titulada, Esíudiús .sanziaguislas: León. 1978,
‘‘ OCALIAGUAN. J. F.: «Ibe aff,liation of the Orcier of Calatrava with the Order of
Citeaux’>. .lnalecta Sacri Ordinis Cisterciensis. XV, 1-2 (1959). pp. 161-193. «The Foundation of
Use Order of Alcántara. 1176-1218», TIte Catholic Ilistorical Review, 47 (1962). pp. 471-486.
«Hermandades between tlw Military Orders of Calatrava and Santiago during the Castilian
Reconquest, ¡ I58-I252». Speculum. 44 (1969). pp- 609-618, «The Order of Calatrava aoci the
arehbisbops of Toledo, 1147-1245».Stndies in Medieval Cistercian historv prc:sented to Jeremiah
1? OSul/ivan, (Cistercian Studies Series, 13. Spencer. Massachusets), 1971, pp. 63-87. TIte
Spanish Militan’ Order of Calatrava at>d Os ajfiliates, 1975. Añadase el reciente articulo de
MENAC ¡tE. 5,: «La Orden de Calatrava y el clero andaluz (siglos XIII-XIV»>, En La España
Medieval, V (¡986>. pp. 633-653.
>72 «La disolució>, de ¡a Orden del Tertíple en Castilla y León». Cuadernos de Historia, 6
(1975), pp. 121-186.
~ Publicadas sus actas en el Anuario de Estudios Medievales. II (1981).
~ La Orden de Santiago en Extremadura en la Edad Media, Badajoz. 1985. y- «La reforma
de la Orden de Sanliago», En la España Medieval, V (1986), pp. 929-96<).
>7> Los señoríos de la Orden de Santiago en su provic>cia de Ciastilla durante el siglo XV [ini-
versidad Complutense. dos voN., Madrid, 1981.
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Rafael Peinado Santaella tYS>, Calatrava y Alcántara (Emma Solano
Ruiz 79, Manuel E. Laden Quesada Nt>)) en el siglo XV. en tierras de Casti-
lía la Nueva, Extremadura \ndalucia y Murcia. mediante la utilización de
Libros de Visitas y otros documentos del Archivo Histórico Nacional, ya
conocidos tiempo atrás St El resultado ha sido muy satisfactorio al acla-
rar gran cantidad de cuestiones sobre el funcionamiento interno de las
órdenes y sobre la historia rural cl.: amplísimas zonas, de modo que inves-
tigaciones similares sobre los dO; íinios de órdenes militares en la cuenca
del Duero y norte del país, aun siendo más reducidos, serían igualmente
recomentables. tal como lo ha demostrado recientemente una publicación
dc 5. L. Novo Cazón 551,
* * *
A medio camino entre las cuestiones institucionales y jerárquicas y las
que tocan a la religiosidad y sus manifestaciones, hay que situar el estudio
de los cánones conciliares y sinodales y todas las cuestiones que se refieren
a la formación e instrucción del clero. Este es un campo de estudio muy
especializado que cuenta hoy con la magnífica edición en curso del Syno-
Señorio.s v/éudalismo er, cl reino de Murcicg. los dominios de la Orden dc Sczntiago entre
1440 1515, Murcia. 1986, y. (ot,/Iictos fronterizos y dependencia sc-ticrial: ‘-cl encomienda santia-
guista de Yestey Taibilla (siglos XJII-XI3, Albacete. 1982.
‘~ RIVERA GARRElAS. M.: La encomiendct, el priorato y la cilla de (Iclés en la Edad Medio
(1174-13109. Formación de un señorío cíe la Orden de Santiago, Madrid-Barcelona. 1985.
» La Orden dc- Santiago ca Andalucía (1478-151.5), Granada. 980 (resumen de tesis doc-
toral). «Estructura de la renta feudal en los seflorios andaluces de la Orden de Santiago a
finales (le la Edad Media, 1. Encomiendas orientales». Actas! Coloquio Historia dcAndc¡lucia.
Andalucia Medieval. Córdoba. 1982, pp, 471-507. «La encomienda santiagt>ista de Estepa a
finales de la Edad Media (1495-1511)». Archivo Hispalense 193-194 (1981), pp. 107-158. «La
Orden de Santiago en Sevilla», Cuaderno.s de Estudios Medievales, (G;anada). IV-V (1976-
1977), pp, 179-201. «La Orden de Santiago en Granada (1494-1508)». Ibid., VI-VII (1978-
1979), pp. 179-228.
>> Sorv<o RU>z, E,: La Orden dc Calatrava e,> cl siglo KV Lcí,s señorios ea.stellanos cl, It;
orden al fin de la Edad Media, Sevilla, 1978.
><» «La Orden de Alcántara en el siglo XV. flatos sobre su potencial militar, territorial.
económico y demográfico». En la Espc>ñcz Medievc,l, 2 (19821. PP. 499-541. y. «La incorpora-
ción del maestrazgo de Alcántara a la corona». hispania. 150 (1982), pp. 5-14.
«> P;edc hallarse ona referencia bibliográfica más cotnpleia en LADERO QtJESADA. M.
A,: Comencaricí sobre lcss señoríos de las Ordencts Militare.s de Santiago y (?alatrara en (1ct.stillc, la
Nueva y Extremadua a/ints tic’ la épocc¡ medieval, <Universidad de Madrid-Casa de Vel ázq>ez.
1983, En prensa>. Es muy importante el reciente articulo de GtIRBET. M.-C,: «Les Ordres
Militaires el lélevage dans lEspagne médidvale>,, En La España Medieval, V (1986). pp. 413-
446.
>52 Novo (jA/óN, 5. L.: El priorato santiaguista cje Vilcír de Donas cii la Edad Media (1194-
/500), La (¿oraba, 1986.
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dicon Hispanum 83, y con algunos catálogos recientes 184 y ediciones de
sinodales como las de Toledo. Cartagena en los siglos XIV y XV o Jaén >~,
José Sánchez Herrero ha facilitado, además un completo repertorio de las
reuniones de este tipo a partir del IV Concilio de Letrán t86, y algunos estu-
dios sistemáticos de contenido que habrán de multiplicarse. y atender a
cuestiones concretas de moral social, como hace José Luis Martin Rodrí-
guez con el que dedica al sínodo de Cuéllar de 1325 ~ Otra gran fuente
son las visitas pastorales, más próximas a la realidad concreta y cotidiana.
según demuestra el propio Sánchez Herrero en su estudio sobre vida y cos-
tumbres de los capitulares de la catedral de Palencia ~
El conocímiento de los niveles de formación intelectual y pastoral del
clero sería indispensable, pero, hoy por hoy. es insuficiente y hay gran
escasez de estudios recientes o no tantos como sería deseable. No obstante.
se puede contar con los trabajos dc Nicolás López Martínez t&9 o Francis-
co Martín Hernández 90 o con los que dedica Santiago Aguadé a la cate-
dral de Cuenca >9t o Sánchez Herrero al clero sevillano t92 Habría que
añadir el inventario y análisis sistemático de colecciones de sermones,
como instrumento principal de difusión de creencias, ideas e imágenes ~
><> Synodicon Hispanum, Madrid. Biblioteca de Autores Cristianos. 1981 y ss. Publicados
hasta ahora tres volúmenes con los sínodos de Galicia. Portugal. Astorga. León y Oviedo.
‘<~ CANTEIAR RonRict=Ez.F,: Colección sinodal ccLamberto de Echevarría», Catálogo. Sala-
manca. 198<).
>85 SÁNcHEZ HERRERO, J,: Concilios provinciales y sínodos toledanos de los siglos XlVv XV
La Laguna de Tenerife, ¡976. Los sínodos de la diócesis de Cartagena en ci siglo XIV han
sido estudiados y transcritos para su edición por SANZ SANcHO. 1, RooRic=U:EZ.MOL>NA, J.:
Sinodc, de ,Iaén en 1492, jaén, 1981.
u «Los concilios provinciales y los sinodos diocesanos españoles. 1215-1550», Quaderni
Cataneri di Studi Cla.níci e Medieral¿ ¡¡¡-5 (1981>, pp. 113—181, y IV-? (1982). p¡,, 111-197.
>0 «El sinodo diocesano de Cuéllar (1325)», Homenajcv. Pérez de Urbet 1977, 2. Pp. 145-
176.
169 «Vida y costumbres de los componentes del cabildo catedral de Palencia a finales del
siglo XV». Historia. Insrituc-ic>nes. Doc-umento.~ 3 (1976), pp. 485-532.
»> «El Tratado’ para sacerdotes. de Juan de Calahorra (a. 1368)». Burguense, 12 (1971).
páginas 335-370.
9<> Un seminario españc,l pretridentino. El Real Ciolegio Eclesiástico de San Cecilio cíe Grana-
da, Valladolid, 1960.
>~‘ En curso de edición,
>9= «Centros de enseñanza y estudiantes de Sevilla durante los siglos XIII al XV». En la
España Mcdieval, 4 (1984), Pp. 875-898. También. GoNZÁuv JIMÉNEZ, M.: «Nivel moral del
clero sevillano a fines del siglo Xt V». .lrchiro Hispalense, 183 (1977), pp. 199-204, y. PAsCUAL
MARTÍNEZ, L.: «Aspectos religioso-culsurales de la ciudad dc Murcia». La Ciudad Hispcini-
ca.., 2 <1985>, pp. 851-882.
>93 VÁÍOUtEZ jANE>Ro, 1.: Son Bernardino de Sena y España. Notas para una listono de la
prc•-dicacióa en la Castilla del siglo XV 1980. SANEn IS Gt.3ARNER, M., introducción a los Sermoc>s
de Quc¡rc:sma, cíe San Vicente Ferrer, tíos vois., Valencia, 1973. Un ejemplo de exégesis históri-
cta a partir cíe sermones en MARTÍN Ronnica:nz, J. L.: «Enseñanzas medievale.s de una cena
evancélica», En la E.<paña Medievc¿l, 1<1980), pp. 249-262.
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y el conocimiento del contenido de los catecismos y libros de espirituali-
dad y penitenciales, apenas esbozado hasta ahora en obras del mismo
Sánchez Herrero 194 y en otras centradas también en la literatura catequé-
tica 195
Con ello entramos ya plenamente en el terreno de la historia de la reli-
giosidad, sobre el que tenemos una información muy desigual y carece-
mos. sobretodo, de planes de conjunto para abordarlo. Hay varias vías de
aproximación posibles y compatibles entre sí. Por ejemplo, a partir dc los
estudios sobre historia de la espiritualidad (Melquiades Andrés t96, Pedro
Sáinz Rodríguez ~ Luis Sala Balust 105, etc.) y se puede retrotraer parte
del contenido de obras clásicas como las de Marcel Bataillon ‘~. teniéndo-
se siempre en cuenta el marco teológico occidental,cuyo conocimiento, en
un plano sintético general, ha quedado facilitado recientemente, dentro de
la bibliografía hispana. por la importante obra de Evangelista Vilano-
va 200 Un ámbito temático en el que también se pueden abrir interesantes
posibili4ades de estudio es la difusión y conocímiento de los textos biblí-
cos entre clero y pueblo, campo en el que el libro de ¡(laus Reinhardt y
Horacio Santiago-Otero acaba de suponer una importante aportación 2>ti
Otro enfoque es el relativo a la práctica sacramental, litúrgica, devocional.
en sus diversos aspectos, tal mal conocidos en algunos casos (peregrinacio-
nes. reliquias, procesiones . limosna, advocaciones, culto mariano, tipolo-
gía de la santidad...) 202 Son también utilizables diversos estudios sobre
>~‘ SANcorz HERRERO. i.: «La literatura catequética en la peninsula Ibérica, 1236-1553»,
En la España Medieval, V (1986), pp. I051-1117.
‘» RAMÓN Ci UERRERO, J,: Ciatecismos españoles del siglo XV! La c,bra catequística del Dr
Constanrino Ponce de la Euentc’, Madrid. 1969: HUFRc;A. A,: «Sobre la catequesis en España
durante los siglos XV-XVI», Analecta Sacra Tarraconense, 41 <1969). pp. 299-345. Véase tam-
bién el vol,. II del Repertorio de/as Ciencias Eclesiciscicas en España, Salamanca. 1971, Recien-
temente: MARTIN, 1. M., y L>NAGE CONDE. A.. Religión y sociedad medieval. El Catecismo de
Pedro Cuéllar (1325), Salamanca. 1987.
‘>< Melquiades Andrés, dir,, Historia de/a teología española. 1: Desdesus orígenes hczsta fines
del siglo XVI Madrid, 1983, También. Miscelánea de Beltrán de Heredia, (‘oleccián de artículos
sohrc historia de la teología española, cuatro vols., Guadalajara, 1972-1973,
><~ Antología de la literatura espiritual española. II siglo NI’!, Maclrid, 1983.
>9> Buena informacion bibliográfica en su «La espiritualidad española a comienzos del
XVI», Cuademos dc- Historia, 1 (1967), pp. 169-188.
‘~» Erasmo y España. Estudios sobre la historia espiritual del siglo XVI. Madrid, 1983 (2.’
reimpresión) El hispanismo y los problemas de la historia de/a espiritualidad española, Madrid,
1977, Erasmo y el erasmismo, 1978,
‘<>‘ VtLANOvA, E,: Iltstaric, de la tecilogia cristiana. De los origenes al siglo XV Barcelona.
1987.
2»> RYINIIARDT, 1<., ~ SS~NTI~GO~OTY.RO. 1-1.: Bil,Iioíc’¿-a Biblico Ibérica Medieval, Madrid,
1986.
~<>~ Algunos ejemplos.. Doctrina y piedad mariana en la España del siglo XVI. Rasgos de su
historia, Madrid, 1979: RUOIO GARCÍA, L.. La procesión del Corpus en el siglo XV en Murcia i
religiosidad medieval, Murcia. 1983. CANtERA MONTENEGRO. M.: «Advocaciones religiosas de
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luentas literarias como el de Julio Rodríguez-Puértolas sobre fray Iñigo de
Mendoza 203 o el de E. Oyola sobre los pecados capitales 204, e igualmente
lo serán aquéllos que apelen a testimonios artísticos e iconográficos 205,
Incluso se puede obtener mucho con la lectura de algunas obras de antro-
pólogos como Julio Caro Baroja 20<> A partir de todo ello habrá que hacer
encuestas sistemáticas como las que esbozaba Sánchez Herrero para las
diócesis del reino de León sobre práctica sacramental, las devociones, su
tipología y frecuencia, los modelos de santidad y piedad propuestos, las
fiestas públicas, la práctica moral y sus transgresiones notorias, la actitud
clerical ante la condición femenina, la vida conyugal y familiar
Hay que atender, igualmente. al mundo de las creencias. pararreligio-
sas casi siempre, como sucede con las apariciones, estudiadas reciente-
mente por W. A. Christian 207 los milagros, tema para el que se puede en-
contrar referencia metodológica interesante en los trabajos de B. Ward 208
y ¡‘-A. Siga! 209 los testimonios de magia, brujería o hechicería 21<), tenien-
do también en cuenta la apostasía y la herejía como contrastes que permi-
ten detectar mucho mejor algunas prácticas ortodoxas habituales y más
extendidas. Pero en este terreno, dominado por la presencia de la Inquisí-
ción desde finales del siglo XV, no se entrará ahora, dada su extensa com-
plejidad y lo limitado de estas páginas.
Sí importa, en cambio. mecionar el valor que tiene para los estudios de
historia social el conocimiento de las formas corporativas de actividad
religiosa plasmadas en cofradías, el carácter asistencial de muchas de
ellas, reflejado en el sostenimiento de hospitales y obras de beneficencia y,
en otro orden de cosas, el sentido interpretativo que hay que dar a manifes-
taciones funerarias de la religiosidad constituidas en capillas, capellanías.
aniversarios, enterramientos de diverso tipo que contribuían a la memoria
social y al tnantenimiento de jerarquías sociales, especialmente en el ám-
Santa Maria cte Nájera (siglos XI-XV)». En lo España Medieval, V (1986). pp. 267-288, RtNCÓN
MukóN. .1. A.: «Espiritualidad y devoción en Guadalupe (siglos XIV-XVI). Ibídem., pp, 915-
928: MUÑoZ FERNÁNDEZ.. A,: Mujer y experiencia religiosa en e/marco de la santidad medieval,
Madrid, 1988, (sobre Santa Isabel de Portugal).
2>> ROt)Ric,UFZ-PUÉRTOLAs, ],: Eras’ Iñigo dc Mendoza y sus «(Soplas dc Vito Chrñstix’, Ma-
drid, 968.
204 Oxotá. t:.: Los pecados capitales en la literatura medieval españoía, Barcelona. 1979.
=» Véase a modo de ejemplo. VARÍA LIJACES, i.: <cd.), Estudias de iconagrafia española.
Bellaterra (Barcelona), 1984.
2»6 Por ejemplo, en su libro Las formas complejas de la vida religiosa (religión, sociedad y <.0-
rácler en la España dr los siglos XVI y XVII). Madrid. 1978.
>~‘ CRRtSTIAN W. A. (Jrj: Apparitions in late medieval and Renai,ssance Spain, 1981.
2>0 WARD B.:. Miracíes it> che Medieval Mmd, Aldershot, 1987.
=05 S>UAL P.-A,: Lhomme et le n=iracledans la France médiévale ¿XIé,ne-Xlíévne siécle9, Paris,
1985.
GARROSA REStNA. A,: Magia y superstición en la literatura castellana medieval, Vallado-
lid. 1987.
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bito aristocrático. Si la relación entre grupos sociales y cultos funerarios
está, todavía, muy imperfectamente establecida, así como todo lo que se
refiere a las actitudes ante la muerte, este tipo de cuestiones ha comenzado
a interesar desde hace poco tiempo a algunos investigadores como, por
ejemplo. Ana Arranz Guzmán 2>t, Maricel E. Presilla 2>2 o Juan Ramón
Romero 2>3 Mucho más, en cambio, se ha trabajado sobre el mundo de las
cofradías bajomedievales, especialmente, en el reino de León 2>4 y en Ex-
tremadura 2>5 y. sobre todo, por diversos motivos, proliferan últimamente
los análisis sobre la pobreza. la asistencia a los pobres y los hospitales.
Dejando aparte obras sueltas anteriores, se puede partir de las Jornadas
luso-españolas de 1972 2>6 donde se expusierotl tantos trabajos valiosos.
para continuar con el III Coloquio de Historia Medieval de Andalucía
(1982), donde varias comunicaciones tocaron el tema 2>7 Entre tanto, el
libro dc Luis Martínez García 2t$ facilitaba una aportación interesante
relativa a los hospitales burgaleses, luego ampliada en otra más reciente de
este autor sobre el caso específico del Hospital del Rey, de Burgos 2>9, al
tiempo que surgen más referentes a otros puntos y regiones del reino 220,
Asimismo, el reciente libro de Carmen López Alonso 22> ha venido a apor-
tar una útil visión de conjunto del problema de la pobreza en la España
2>> ARRANZ GuzMÁN. A.: «La reflexión sobre la muerte en el medievo hispánico: ¿conti-
nuidad o ruptura?’>, En la España Medieval, V (1986). pp. 1<)9-123,
2>2 Prepara su tesis de doctorado sobre el tema de la muerte en las Cantigas de Alfonso
X. en la Universidad del Estado de Nueva York.
2>3 ROMERO.! R,: «Morir en Madrid a finales del siglo XV. Eeonotnia monástica y men-
talidades religiosas», Revista del Archivo, Biblioteca y Museo de Madrid, (en prensa).
2>4 SÁNCHEZ HERRERO,!: «Cofradías, hospitales y benelicencia en algunas diócesis del
valle del Duero. Siglos XIV y XV». Hispania. XXXIV (1974). pp. 5-Sl.
~>‘ Gr ROET. M.-C,: «Les confréries religiei>ses á Cáceres de 1467 á 1523», Mélangesv. (½sa
dc Velázquez. VII (1971). pp. 75-113.
A pobreza ecz c,ss¿stenc-ia aos pobres no Penin.sulc=Ihericcí clura,>te la ¡dad>’ Media, dos vAs.,
Lisboa, 1973-1974.
2>7 Actas del III Coloquio de Hi?stc,ria Medieval Andaluza, Jaén. 1984,
2>> La asistencia a las pobre.s en Burgos en lci Baja Edad Media. El Hospital de Santa Maria la
Real, 1341-1500, Burgos. 1981.
2>’> MARTÍNEZ GARCÍA. L.. El Hospital del Res’, de Burgos: Un .scñorio medieval en la expon-
sión; y en la cnisis (siglos XIII y XIV,>. Burgos. 1986,
220 Por ejemplo, XGUA.DE Ntvro, 5.: «Crisis de subsistencia, rentas eclesiásticas y caridad
en la Castilla de la segunda mitad del siglo XV», En la España Medieval. 2<1982), pp. 21-48.
IZQt)JEI{t)O BeNito, R,: «Bienes y rentas del Hospital de la Misericordia de Toledo durante la
primera mitad del siglo XV». En la España Medic-val, l <1980), Pp. 169-180, RODRíGUEZ >3>7
GR.AS>A, 1—1,: Pobreza y beneficencia e,, la provincid: de Toledo (LS 00—180W. Toledo. 1983. So> ANO
RU[Z. E.: «Piedad popular y asistencia a los pobres en la Baja Edad Media peninsular: algu-
nas coiradias de principios del siglo XVI en Jaén>,. Homenaje... Alfonso Trujillo, t,a Laguna de
Tenerife, 1982, pp. 335-370. CANTERA MONTENEGRO. M.: «El oficio de la limosneria en Santa
Maria la Real de Nájera <siglos XI-XV)», E,, Icí España Medieval, 4 (1984). Pp. 175-182. GAR-
CÍA. G>WRRA, D.: El Hospital R<x,l de Santiago, 1499-1804 La Cornña. 1983.
22> Ló>’e¡ A> ONSO, C,: La pohrczc’ e~, la España Medieval, Madrid, 1986.
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medieval, a la vez que ha profundizado de forma muy provechosa en la di-
mensión institucional de esta cuestión. Por su parte. Saenz Terreros 222 ha
conseguido plantear para un caso local concreto el análisis simultáneo de
un hospital de peregrinos y de una cofradía en una amplia perspectiva plu-
riseculan He aquí un asunto que tiene connotaciones muy variadas
—por ejemplo, con la historia de los usos alimenticios 223 por lo que
cabe esperar su continuidad, aunque en él no se agotan ni las formas ni las
finalidades de las prácticas caritativas y de limosna públicas o privadas.
* * *
En fin, tal como se ha podido ir viendo, no parece que hubiera exagera-
ción al comenzar manifestando la amplitud y variedad del tema sugerido en
el título. Se ha querido hacer un repaso rápido de algunas investigaciones.
autores y aspectos para señalar que nos hallamos ante una tarea grande.
multiforme y de buenos resultados seguros, que habrá de atraer la atención
de muchos historiadores en los años próximos.
222 SÁENz. lERREROS. M. V,: El hospital de peregrinos y la cofradía de Santo Domingo de la
Calzada, dcsde su fúndación hasta la crisis del antiguo régimen, Logroño. 1986.
=23 Sobre este aspecto, podrá enconírarse amplia información en LADERO QUESADA M.
A.: «La alimentación en la España Medieval. Estado de las investigaciones». Hispania, XIV
(1985). pp. 211-22<).
